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Περίληψη Ο στόχος αυτής εδώ της προσπάθειας είναι να διερευνηθεί η 
αποτελεσματικότητα, αναφορικά με την ανάπτυξη κινήτρων μάθησης, ενός μοντέλου 
διδασκαλίας της μετάφρασης ειδικών κειμένων που θα ενσωματώνει στρατηγικές ανάπτυξης 
κινήτρων και οι οποίες θα ενισχύουν τις βασικές συνιστώσες πρόκλησης ενδιαφέροντος για 
το μάθημα.  Το προτεινόμενο μοντέλο διδασκαλίας (στην περίπτωσή μας της μετάφρασης 
νομικών κειμένων), με την υποστήριξη διαδικτυακού περιβάλλοντος διαχείρισης μάθησης 
και συνεργατικών τεχνολογικών εργαλείων συνδυάζει τις διδακτικές στρατηγικές της 
μετάφρασης ειδικών κειμένων και τις στρατηγικές ενίσχυσης κινήτρων μάθησης που 
προτείνονται από το ARCS μοντέλο ανάπτυξης κινήτρων (ARCS model of motivation) του 
Keller.  Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με βάση ένα πειραματικό σχέδιο διμεταβλητής 
ανάλυσης δύο ανεξάρτητων δειγμάτων (Πειραματική Ομάδα vs Ομάδα Ελέγχου) με 
μετρήσεις της στατιστικής σημαντικότητας της διαφοράς των μέσων όρων των εξεταζόμενων 
μεταβλητών στον  προέλεγχο και μετέλεγχο.  Η πειραματική διαδικασία διήρκεσε 10 
εβδομάδες και για τη μέτρηση των κινήτρων μάθησης χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα Course 
Interest Survey (CIS) η οποία αναπτύχθηκε από τον Keller.  Τα αποτελέσματα της έρευνας 
έδειξαν για την πειραματική ομάδα στατιστικά σημαντικά καλύτερες επιδόσεις, γεγονός που 
μας επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι, ακόμα και σε περιβάλλον εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,  
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όταν οι στρατηγικές διδασκαλίας της μετάφρασης σχεδιάζονται βασιζόμενες σε στρατηγικές 
ανάπτυξης κινήτρων και υποστηρίζονται από υπολογιστή, ενισχύουν τα κίνητρα μάθησης. 
Keywords: Εξειδικευμένη Μετάφραση, Νομικά Κείμενα, Κίνητρα μάθησης, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση,  Legal texts, Specialised Translation, ARCS model of Motivation, Course 
Interest Survey (CIS), Distance Learning 
Εισαγωγή 
Οι διδακτικές προσεγγίσεις στη μετάφραση, τόσες ή ίσως και περισσότερες από όσες 
οι θεωρίες που αναπτύχθηκαν κατά καιρούς, ακολουθώντας τις αντίστοιχες 
προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της μητρικής ή ξένης γλώσσας, ξεκίνησαν από τις 
δασκαλοκεντρικές και κατέληξαν στις μαθητοκεντρικές προσεγγίσεις, από 
επικεντρωμένες στο προϊόν της μετάφρασης, στη μεταφραστική διαδικασία ή στο 
συνδυασμό τους.  Το ζητούμενο όμως, από οποιαδήποτε διδακτική προσέγγιση, είναι, 
σύμφωνα με την Hurtado Albir (1999: 10), να δίνει απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα 
που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων, τους 
στόχους και το περιεχόμενο της μαθησιακής διαδικασίας, τις μεθόδους και τα μέσα 
διδασκαλίας, την τυπολογία των δοκιμασιών ελέγχου και τα κριτήρια αξιολόγησης.  
Σε ό,τι αφορά τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων, είτε αυτές είναι γνωστικές ή 
συναισθηματικές, ο στόχος αυτής εδώ της προσπάθειας είναι να προταθεί  ένα 
μοντέλο διδασκαλίας το οποίο θα ενσωματώνει στρατηγικές ανάπτυξης κινήτρων οι 
οποίες θα ενισχύουν τις βασικές συνιστώσες πρόκλησης ενδιαφέροντος για το 
μάθημα και οι οποίες θα βρίσκουν εφαρμογή, με την ανάλογη προσαρμογή, τόσο 
στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση όσο και.στο μαθησιακό περιβάλλον της τάξης.  
Αυτονόητο είναι, βέβαια, πως η εξ αποστάσεως διδασκαλία και ιδίως εκείνη της 
μετάφρασης γενικής ή εξειδικευμένης, προϋποθέτει, εάν δεν απαιτεί, εκτός μιας 
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κατάλληλης διδακτικής προσέγγισης και μια διδακτική μεθοδολογία 
διαφοροποιημένη από εκείνη της τάξης, και συγκεκριμένες τεχνικές και τεχνολογίες 
υλοποίησης οι οποίες να διασφαλίζουν απρόσκοπτα την αποτελεσματικότητα της 
διδασκαλίας.  Ειδάλλως, σύμφωνα με την Dorry (2015), καιροφυλακτεί πάντα ο 
κίνδυνος της σπατάλης των επενδυμένων πνευματικών και υλικών πόρων, λόγω των 
μειωμένων κινήτρων, της πιθανής ετερογένειας, αλλά και της ενδεχόμενης μειωμένης 
τεχνολογικής δεξιότητας των εκπαιδευόμενων.  Το φαινόμενο των μειωμένων 
κινήτρων των εκπαιδευόμενων που συμμετέχουν σε διδασκαλία με παλαιότερες ή 
κακώς σχεδιασμένες μορφές διδακτικών μοντέλων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και 
που κατά την άποψή μας είναι αιτιατό και του παραδοσιακού τύπου διδασκαλίας της 
μετάφρασης, θεωρούμε πως το προτεινόμενο μοντέλο είναι σε θέση να μετριάσει, εάν 
όχι να εξαλείψει, με τη σχεδίαση στρατηγικών διδασκαλίας της μετάφρασης νομικών 
κειμένων που συνάδουν με αναγνωρισμένες στρατηγικές ανάπτυξης κινήτρων 
κατάλληλων για ηλεκτρονική μάθηση όπως εκείνες οι οποίες προτείνονται από το 
ARCS μοντέλο του Keller (2010), ένα ευέλικτο, μεθοδολογικά προσανατολισμένο 
στη προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων και δοκιμασμένο σε ηλεκτρονικά 
περιβάλλοντα μάθησης μοντέλο ανάπτυξης κινήτρων.  Η μαθησιακή διαδικασία 
εξελίσσεται σε διαδοχικές φάσεις ανακαλυπτικού/διερευνητικού κτισίματος της 
γνώσης όχι μόνο σε ατομικό πλαίσιο, αλλά και μέσω της διάδρασης και «επίλυσης 
προβλημάτων» σε συνεργατικό και ομαδοσυνεργατικό πλαίσιο ως απόρροια 
σημαντικών ρευμάτων σκέψης στο χώρο των θεωριών μάθησης, όπως εκείνων του 
εποικοδομισμού και του κοινωνικού εποικοδομισμού. 
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1 Θεωρητική ανασκόπηση 
1.1 Η ενίσχυση του ενδιαφέροντος για το μάθημα (Course Interest) 
Στην ερευνητική μας προσπάθεια για την ενίσχυση του ενδιαφέροντος για το μάθημα 
της Μετάφρασης Νομικών Κειμένων υιοθετούμε το ARCS μοντέλο σχεδιασμού 
στρατηγικών ανάπτυξης κινήτρων μάθησης του Keller, στο οποίο τα κίνητρα 
μάθησης ορίζονται από τέσσερις συνιστώσες: την Προσοχή, τη Συνάφεια 
(Σχετικότητα), την Εμπιστοσύνη και την Ικανοποίηση (Keller, 1987: 3).  Ο Keller 
στήριξε την ανάπτυξη του μοντέλου του σε ένα συνδυασμό θεωριών μεταξύ των 
οποίων: 1) της θεωρίας της αυτο-αποτελεσματικότητας του Bandura (1977), 2) της 
θεωρίας της περιέργειας και της διέγερσης του Berlyne (1954) & Berlyne (1965) ό. 
αναφ. στο (Shellnut, 1996: 8), 3) της θεωρίας της ιεράρχησης των αναγκών του 
Maslow (1954), 4) της θεωρίας του κινήτρου επίτευξης του McClelland (1961) ό. 
αναφ. στο (Shellnut, 1996: 8), και McClelland (1976) όπως αναφ. στο (Moore, 
Grabsch, & Rotter, 2010),  5) της θεωρίας του κέντρου ελέγχου του Rotter (1975), 6) 
τη θεωρία της μαθημένης αβοηθησίας (ή επίκτητης αίσθησης αδυναμίας) του 
Seligman (1972) & Hiroto & Seligman (1975), 7) τη θεωρία της προσδοκίας του 
Vroom (1964) ό.αναφ. στο (VonDrak, 2007: 6; Lunenburg, 2011: 2-3). 
1.1.1 Προσοχή (Attention) 
Με μια σύντομη περιγραφή η Προσοχή (Attention) ορίζεται ως η διαδικασία κατά την 
οποία το άτομο κατευθύνει και εστιάζει ορισμένους ψυχολογικούς πόρους για την 
ενίσχυση της αντίληψης, των επιδόσεων και της πνευματικής εμπειρίας, ώστε να 
διαχωρίζει τα ερεθίσματα που λαμβάνει μέσω των αισθητηριακών και αντιληπτικών 
συστημάτων του και να συγκεντρώνεται σε συγκεκριμένες πληροφορίες γεγονός που 
συμβάλλει στην ενίσχυση της πνευματικής διεργασίας (μέσω της αποθήκευσης στην 
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βραχυπρόθεσμη και μακροπρόσθεσμη μνήμη), τη λήψη αποφάσεων ή την επίτευξη 
του επιδιωκόμενου αποτελέσματος (Wichens & Carswell, 2012: 119). 
Σχετίζεται, δηλαδή, με τις παρακάτω έννοιες και στόχους: 
 A.1 την Αντιληπτική περιέργεια (Perceptual Arousal): τη δημιουργία περιέργειας 
και εκπλήξεων με τη χρήση καινούργιων διδακτικών στρατηγικών ή με μη 
συμβατικό τρόπο παρουσίασης του υλικού διδασκαλίας. 
 Α.2 την Επιστημονική περιέργεια (Inquiry Arousal): την ενίσχυση της 
περιέργειας και της διάθεσης για έρευνα, με ερωτήσεις, με νοητικές 
συγκρούσεις. 
 Α.3 τη Μεταβλητότητα (Variability): τη διατήρηση της προσοχής με 
ποικιλομορφία στην παρουσίαση υλικού με πολυτροπικό περιεχόμενο, αλλά και 
στις διδακτικές οδηγίες (Keller, 2010: 92-96). 
1.1.2 Συνάφεια (Σχετικότητα) (Relevance) 
Η συνάφεια αφορά το βαθμό συσχέτισης ή χρησιμότητας πραγμάτων και 
καταστάσεων με την εκπλήρωση επιδιώξεων, αναγκών και στόχων που έχει το άτομο 
και τα οποία θα πρέπει να καλύπτονται από τη μαθησιακή διαδικασία (Keller, 2010: 
48; Chin, 2011: 208).  Η συνάφεια σε αυτήν εδώ την εργασία, συνεπώς, σχετίζεται με 
τις παρακάτω έννοιες και στόχους: 
 R.1 τον Προσανατολισμό στόχων (Goal orientation): ο φοιτητής πρέπει να 
αντιλαμβάνεται ότι οι διδακτικές στρατηγικές, το μαθησιακό υλικό και η 
διαδικασία απαντούν στις τωρινές αλλά και μελλοντικές του ανάγκες. 
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 R.2 το Συνταίριασμα κινήτρων (Motive matching): ο φοιτητής πρέπει να 
αντιλαμβάνεται πως οι διδακτικές στρατηγικές σχετίζονται με το μαθησιακό 
στυλ και τα προσωπικά ενδιαφέροντα του. 
 R.3 την Οικειότητα (Familiarity): πρέπει να είναι οικεία στον φοιτητή και 
συνδεδεμένα αναλογικά με την εμπειρία του τόσο το μαθησιακό υλικό όσο και 
οι διδακτικές στρατηγικές. 
1.1.3 Εμπιστοσύνη (Confidence) 
Η εμπιστοσύνη αφορά τις προσδοκίες που έχει το άτομο σχετικά με επιτυχίες ή 
αποτυχίες που αναμένει να αντιμετωπίσει στη ζωή του (Keller, 2010: 135), γι αυτό 
και οι προσδοκίες και η αίσθηση του ελέγχου είναι σημαντικός παράγοντας για την 
ανάπτυξη θετικής εμπιστοσύνης.   
Η εμπιστοσύνη σε αυτήν εδώ την εργασία σχετίζεται με τις παρακάτω έννοιες και 
στόχους: 
 C.1 Τις Απαιτήσεις μάθησης (Learning requirements): να αποκτήσουν οι 
φοιτητές θετική προσδοκία για επιτυχία. 
 C.2 τις Ευκαιρίες επιτυχίας (Success opportunities): η μαθησιακή εμπειρία να 
υποστηρίζει και να αναπτύσσει την πίστη τους στην ικανότητά τους. 
 C.3 Προσωπική υπευθυνότητα (Personal control): να κατανοήσουν οι φοιτητές 
ότι η επιτυχία τους βασίζεται στις προσπάθειες και στις ικανότητές τους. 
1.1.4 Ικανοποίηση (Satisfaction) 
Η μαθησιακή διαδικασία θα πρέπει να παρέχει στους φοιτητές κάποιο είδος 
ικανοποίησης που θα βασίζεται σε εξωτερικά ή εσωτερικά κίνητρα μάθησης.  Τα 
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πρώτα σχετίζονται με τις συνέπειες των μαθησιακών επιλογών του ατόμου όπως οι 
αμοιβές, οι τιμωρίες, η αδιαφορία, ενώ τα δεύτερα αφορούν στην ικανοποίηση που 
απολαμβάνει το άτομο με φυσικό τρόπο από την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία 
(Keller, 2010: 165-166).   
Η ικανοποίηση σχετίζεται με τις παρακάτω έννοιες και στόχους (Keller, 2010: 189): 
 S.1 την Εσωτερική ενίσχυση (Intrinsic Reinforcement): να ενισχύονται τα θετικά 
συναισθήματα των φοιτητών για τις προσωπικές τους προσπάθειες και 
επιτεύγματα μέσα από την αξιοποίηση των γνώσεων, τα θετικά σχόλια ή τη 
θετική ανάδραση. 
 S.2 τις Εξωτερικές αμοιβές (Extrinsic Rewards): να ενισχύονται τα θετικά 
συναισθήματα των φοιτητών για τις προσωπικές τους προσπάθειες και 
επιτεύγματα με την παροχή εξωτερικών αμοιβών (προφορικών ή γραπτών 
επαίνων, βραβείων, πιστοποιητικών επιτυχίας). 
 S.3 την Ισότητα (Equity): να  οικοδομούν οι φοιτητές την αντίληψη για δίκαιη 
μεταχείριση εκ μέρους του διδάσκοντα. 
1.2 Ενδεικτικές έρευνες στις οποίες έχει χρησιμοποιηθεί το μοντέλο ARCS 
Η Malik (2014) και η Balaban-Sali (2008) θεωρούν πως όταν η σχεδίαση 
προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης βασίζεται στις προδιαγραφές του 
μοντέλου ARCS του Keller, ενισχύεται το χαμηλό επίπεδο κινήτρων που 
παρουσιάζουν οι σπουδαστές των προγραμμάτων αυτών.   
Στα ίδια συμπεράσματα καταλήγουν και οι Visser, Plomp, & Amirault (2002) 
προσθέτοντας επιπλέον πως ακόμα και εάν χρησιμοποιούνται οι πιο απλές μέθοδοι 
υποστήριξης της επικοινωνίας, όπως οι απλές ταχυδρομικές επιστολές, είναι δυνατή η 
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ενίσχυση των κινήτρων εάν το περιεχόμενο των επιστολών είναι σχεδιασμένο βάσει 
στρατηγικών ανάπτυξης κινήτρων.  Αντίθετα η χρήση τεχνολογικά πιο προηγμένων 
μέσων, εάν δε στοχεύει στις συναισθηματικές ανάγκες των μαθητών και 
επικεντρώνεται απλά και μόνο στις γνωστικές τους ανάγκες, συνήθως δεν οδηγεί σε 
επιτυχή αποτελέσματα. 
Σε μία άλλη έρευνα στο πεδίο της διδασκαλίας γλώσσας, συγκεκριμένα της περσικής 
ως δεύτερης (ξένης γλώσσας (L2)), η οποία είχε ως στόχο τη διερεύνηση της 
αποτελεσματικότητας στρατηγικών διδασκαλίας βασισμένων στο μοντέλο ARCS, τα 
αποτελέσματα έδειξαν βελτίωση των κινήτρων μάθησης αλλά και της γλωσσικής 
ικανότητας (Molaee & Dortaj, 2015).  Αντίστοιχα αποτελέσματα είχε και μια έρευνα 
σε μαθήματα αγγλικής γλώσσας σε τουρκικό πανεπιστήμιο για την 
αποτελεσματικότητα των στρατηγικών βασισμένων στο ARCS στην ανάπτυξη 
κινήτρων μάθησης για το μάθημα (Kurt & Keçik, 2017: 29-30). 
Η Gabrielle (2003: 73-74) διαπίστωσε, σε έρευνα στο πλαίσιο της εκπόνησης της 
διδακτορικής της διατριβής, ότι οι σχεδιασμένες βάσει του μοντέλου ARCS 
τεχνολογικά υποστηριζόμενες διδακτικές στρατηγικές, και μάλιστα σε 
αυτοκατευθυνόμενο περιβάλλον μάθησης, επηρεάζουν θετικά τα κίνητρα μάθησης, 
την ακαδημαϊκή επίδοση και την αυτοκατευθυνόμενη μάθηση. 
Οι Robb & Sutton (2014: 6) χρησιμοποιώντας το μοντέλο ARCS έδειξαν ότι ακόμα 
και με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με παρωθητικό για μάθηση 
περιεχόμενο που στοχεύουν στην ανάπτυξη κινήτρων μπορούν να επιδράσουν θετικά 
τόσο στην επιθυμία ολοκλήρωσης των μαθημάτων όσο και στην επίδοση. 
Ο Leong Koon Wah (2015) έδειξε πως οι κατάλληλα σχεδιασμένες δραστηριότητες 
βασισμένες στο μοντέλο ARCS μέσα από μια αυτοανακαλυπτική προσέγγιση 
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εκμάθησης λογισμικού γεωμετρίας Geogebra επηρεάζουν θετικά τα κίνητρα μάθησης 
και ενισχύουν σημαντικά τα επιτεύγματα των φοιτητών.  Ανάλογα αποτελέσματα στη 
διδασκαλία γλώσσας προγραμματισμού με υλικό που σχεδιάστηκε σύμφωνα με το 
μοντέλο ARCS είχε η έρευνα των Tsukamoto, Takemura, Nagumo, Monden, & 
Matsumoto (2013). 
Την αποτελεσματικότητα ενός συνδυασμού στρατηγικών σχεδιασμένων σύμφωνα με 
το ARCS και προτρεπτικού με εικονίδια έκφασης συναισθημάτων (emoticons) και 
άλλες τεχνικές μορφοποίησης του περιεχομένου μηνυμάτων ανατροφοδότησης στα 
κίνητρα μάθησης κατέδειξε στην έρευνά του και ο Sarsar (2017: 121).  Όλες οι τιμές 
των συνιστωσών του ARCS ήταν άνω του μέσου όρου της έρευνας.  
Η νεότερη εκδοχή του μοντέλου ARCS,  το ARCS-V (Nakajima, Nakano, Watanabe, 
& Suzuki, 2013: 60-63) έχει χρησιμοποιηθεί επίσης για την αξιολόγηση και την 
ανάπτυξη περιεχομένου ακόμα και ηλεκτρονικών παιχνιδιών τα οποία μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως περιβάλλοντα μάθησης (Blesić & Nedeljković, 2017). 
1.3 Οι τεχνικές ενίσχυσης του ενδιαφέροντος στο προτεινόμενο μοντέλο 
1.3.1 Τεχνικές ενίσχυσης της Προσοχής 
Οι τεχνικές και στρατηγικές διδασκαλίας που προτείνονται ή/και χρησιμοποιούνται 
στο προτεινόμενο μοντέλο διδασκαλίας για την επίτευξη των στόχων της έρευνας, 
πλήρως εναρμονισμένες με τις προδιαγραφές του μοντέλου ARCS για τη συνιστώσα 
«Προσοχή» (Keller, 2010: 93-96), είναι οι ακόλουθες: 
 Ο αρχικός κατακερματισμός του μεταφραστικού έργου σε ρόλους ειδικών με 
συγκεκριμένα καθήκοντα μεταφραστικής τεκμηρίωσης και της ανάθεσης 
διακριτού ανά φοιτητή ρόλου με στόχο τη συνδυαστική ανασύσταση της 
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πληροφορίας μέσω συνεργατικών στρατηγικών διατηρεί αμείωτο το επίπεδο 
της προσοχής. 
 Η αλληλεπίδραση δεν γίνεται πλέον μόνο μεταξύ του διδάσκοντος και του 
διδασκομένου όπως κατά βάση γίνεται στο παραδοσιακό μάθημα, αλλά κυρίως 
μεταξύ ομοτίμων, φοιτητή με φοιτητή, και αυτό είναι ένα στοιχείο που ενισχύει 
το ενδιαφέρον. 
 Τα κείμενα που ανατίθενται προς μετάφραση είναι μέσα στην περιοχή του 
ενδιαφέροντος των φοιτητών, αφού συνιστάται διερεύνηση των αναγκών και 
επιθυμιών των διδασκομένων, αλλά και, βεβαίως, συνάδουν με το πρόγραμμα 
σπουδών.  
 Η τεκμηρίωση της ορολογίας η οποία είναι προϊόν της επεξεργασίας των 
φοιτητών, άρα και διαμορφωμένη σύμφωνα με το προσωπικό τους αισθητήριο, 
συμπληρώνεται, εκτός από τον ορισμό και την απόδοση στη γλώσσα-στόχος, 
και με άλλα στοιχεία (παράλληλα και συναφή κείμενα, επεξηγηματικά 
πολυμέσα) κάνοντας χρήση παντός φύσεως ηχητικών ή οπτικών ερεθισμάτων 
(χρωματικών υπογραμμίσεων, χρήση υπερσυνδέσμων, εικόνων, βίντεο, 
ηχητικών αποσπασμάτων, κλπ) προσθέτοντας έτσι ένα στοιχείο ποικιλομορφίας 
και έλξης της προσοχής. 
 Η εκ περιτροπής εναλλαγή ρόλων ειδικού ανά κείμενο, έτσι ώστε κάθε 
φοιτητής κατά τη διάρκεια του εξαμήνου να αποκτά διαφορετική εμπειρία, 
αποτελεί στοιχείο μεταβλητότητας το οποίο αυξάνει το ενδιαφέρον. 
 Η ενεργή συμμετοχή των φοιτητών σε ατομικές, αλλά κυρίως σε συνεργατικές 
και ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες μέσα από την αλληλεπίδραση στις 
ομάδες αποτελεί ένα ακόμα στοιχείο διέγερσης του ενδιαφέροντος. 
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 Η παραγωγή των φοιτητών είτε αφορά το μετάφρασμα, είτε αφορά την 
ορολογική τεκμηρίωση, είτε τέλος την ενημερωτική παρουσίαση μπορεί να 
παρουσιάζεται με ποικιλία τρόπων, από το απλό κείμενο έως και τη χρήση 
πολυμέσων.  H συμβολή τους σε συνεργατικά τεχνολογικά εργαλεία, όπως τα 
wikis, και οι πάσης φύσεως αλλαγές απεικονίζονται στο ιστορικό της 
εφαρμογής με διαφορετικό χρωματισμό ελκύοντας έτσι την προσοχή των 
φοιτητών. 
 Η ποικιλία στα τεχνολογικά χρησιμοποιούμενα εργαλεία της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας, όπως τα δωμάτια συζήτησης1, οι ομάδες συζήτησης, τα wikis, τα 
γλωσσάρια, οι βάσεις δεδομένων, η παρουσίαση υλικού ή η αξιολόγηση μέσω 
αυτοδιορθούμενων ασκήσεων (Hot potatoes quiz, Quiz, SCORM/AICC 
εφαρμογών, παιχνιδιών), τα εξειδικευμένα αρθρώματα εποπτείας της 
συμμετοχής των εκπαιδευόμενων, κ.λ.π.. είναι ένας ακόμας παράγοντας 
διατήρησης της προσοχής και του ενδιαφέροντος.   
 Οι εποικοδομητικές συγκρούσεις μεταξύ των μελών κατά την ανταλλαγή ή 
συνδυασμό πληροφοριών στα πλαίσια των ομάδων ειδικών ή γενικών ομάδων 
στα δωμάτια συζητήσεων ή στις ομάδες συζητήσεων, αλλά ακόμα και στα 
wikis ενισχύουν το ενδιαφέρον και τη διάθεση για έρευνα. 
 Η από τον εκπαιδευτικό ανατροφοδότηση μέσω κωδικοποιημένων λεκτικών 
ή/και χρωμάτων, αντί της εύκολης διόρθωσης στα μεταφράσματα ή/και στις 
ομάδες συζητήσεων, ακόμα και αναλαμβάνοντας το ρόλο του «συνήγορου του 
διαβόλου», κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον και τη διάθεση για έρευνα. 
                                                          
1 Ειδικά για τα δωμάτια συζήτησης, επειδή οι φοιτητές έχουν συνηθίσει την προσωπική και 
αποκλειστικά ατομική χρήση σε κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook, έχουν υπάρξει και κάποιες 
διαφωνίες ως προς τη συμμετοχή σε αυτά και του διδάσκοντα (Maněnová, 2015). Φροντίζουμε, 
συνεπώς, η συμμετοχή μας να περιορίζεται μόνο στην εκ των υστέρων παρακολούθηση του ιστορικού 
των συνεδριών. 
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1.3.2 Τεχνικές ενίσχυσης της Συνάφειας 
Οι τεχνικές και στρατηγικές διδασκαλίας που προτείνονται ή/και χρησιμοποιούνται 
στο προτεινόμενο μοντέλο διδασκαλίας για την επίτευξη των στόχων της έρευνας, 
πλήρως εναρμονισμένες με τις προδιαγραφές του μοντέλου ARCS για τη συνιστώσα 
«Συνάφεια (Σχετικότητα)» (Keller, 2010: 126-133), είναι οι ακόλουθες: 
 Παροχή αυθεντικών κειμένων (συμβάσεων, κατασταστικών, κλπ) προς 
μετάφραση με οφθαλμοφανή σύνδεση με τις τωρινές και μελλοντικές ανάγκες 
των εκπαιδευόμενων. 
 Επιμελής στοχοθεσία σε κάθε αρχική φάση, με συνεχή αναφορά τόσο στη 
χρησιμότητα του μαθήματος αλλά και στα οφέλη που θα προκύψουν για την 
μελλοντική τους επαγγελματική ζωή.   
 Μεθοδική μεταφραστική επεξεργασία, θεωρητική τεκμηρίωση των 
μεταφραστικών επιλογών αλλά και τεκμηρίωση μέσω αναζήτησης γλωσσικών 
πόρων με παράλληλη χρήση τεχνολογικών εργαλείων (ηλεκτρονικών λεξικών 
και εγκυκλοπαιδειών, ορολογικών βάσεων δεδομένων, χρήση μεταφραστικών 
μνημών, χρήση ηλεκτρονικών συνεργατικών εργαλείων (wiki, ομάδες 
συζήτησης (forum), δωμάτια συζήτησης (chat), κλπ.)), δημιουργία 
επαναχρησιμοποιήσιμων γλωσσαρίων, ώστε ο εκπαιδευόμενος να 
εξοικειώνεται με τεχνικές και εργαλεία που θα συναντήσει στο μεταφραστικό 
επάγγελμα.    
 Η χρήση του διαδικτύου ως οικείου περιβάλλοντος για τον φοιτητή, το καθιστά 
και  πιο εύκολα αποδεκτό ως μέσο και περιβάλλον μάθησης. 
 Η εκ περιτροπής εναλλαγή ρόλων έχει άμεση σχέση και με τον τρόπο μάθησης 
και καταμερισμού της εργασίας των φοιτητών, αφού ανάλογα με τον ρόλο 
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άλλοι αναζητούν πληροφορίες σε λεξικά ή βάσεις δεδομένων, άλλοι αναζητούν 
πολυμέσα και συγγράφουν κάποια περίληψη του περιεχομένου, άλλοι 
επιμελούνται γλωσσικά την παρουσίαση των πληροφοριών, κλπ. και συνεπώς 
κατέχοντας ένα μόνο τμήμα της συνολικά απαιτούμενης για την επίτευξη του 
στόχου πληροφορίας, ωθούνται στην ανταλλαγή γνώσεων με τα άλλα μέλη 
της/των ομάδας/ομάδων.  
1.3.3 Τεχνικές ενίσχυσης της Εμπιστοσύνης 
Οι τεχνικές και στρατηγικές διδασκαλίας που προτείνονται ή/και χρησιμοποιούνται 
στο προτεινόμενο μοντέλο διδασκαλίας για την επίτευξη των στόχων της έρευνας, 
πλήρως εναρμονισμένες με τις προδιαγραφές του μοντέλου ARCS για τη συνιστώσα 
«Εμπιστοσύνη» (Keller, 2010: 158-162), είναι οι ακόλουθες: 
 Αναλυτική περιγραφή των καθηκόντων των ρόλων των φοιτητών και των 
ενεργειών τους σε ατομικό πλαίσιο και στο πλαίσιο των ομάδων καθώς και των 
παραδοτέων μέσα στα σαφή χρονικά περιθώρια κάθε φάσης. 
 Αναλυτική περιγραφή τόσο των κριτηρίων αξιολόγησης και του τρόπου 
βαθμολόγησης της συνεισφοράς των φοιτητών στις ομάδες σύμφωνα με τα 
καθήκοντα του ρόλου τους. 
 Αναλυτική περιγραφή των κριτηρίων αξιολόγησης των μεταφρασμάτων 
σύμφωνα με το πλαίσιο αξιολόγησης και τις υποκατηγορίες λαθών της ATA. 
 Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στη θεωρία της μετάφρασης, στην επίλυση 
μεταφραστικών προβλημάτων, στην κατανόηση κειμένων του θεματικού πεδίου 
(νομικά κείμενα), στην ειδική ορολογία, κλπ. 
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 Άμεση, ενθαρρυντική και έξυπνα καθοδηγητική ανατροφοδότηση σε κάθε 
φάση της μαθησιακής διαδικασίας είτε μέσω απαντήσεων στα δωμάτια 
συζήτησης, στις ομάδες συζήτησης, κλπ είτε με καθοδηγητική επισημείωση των 
λαθών στο μετάφρασμα. 
 Ενίσχυση της εμπιστοσύνης μέσα από την αλληλεπίδραση με τα μέλη των 
ομάδων στις οποίες συμμετέχουν για την επίτευξη κοινών στόχων ανάλογα με 
τον ρόλο και τη φάση της μαθησιακής διαδικασίας. 
 Χρήση ενός αντικειμενοστραφούς ηλεκτρονικού μαθησιακού περιβάλλοντος 
(moodle) που καθιστά, ακριβώς λόγω της ιδιότητάς του αυτής, εύκολη την 
αλληλεπίδραση αλλά και την πλοήγηση του χρήστη στα περιεχόμενα του 
μαθήματος. 
1.3.4 Τεχνικές ενίσχυσης της Ικανοποίησης 
Οι τεχνικές και στρατηγικές διδασκαλίας που προτείνονται ή/και χρησιμοποιούνται 
στο προτεινόμενο μοντέλο διδασκαλίας για την επίτευξη των στόχων της έρευνας, 
πλήρως εναρμονισμένες με τις προδιαγραφές του μοντέλου ARCS για τη συνιστώσα 
«Ικανοποίηση» (Keller, 2010: 189-192), είναι οι ακόλουθες: 
 Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης επίλυσης μεταφραστικών προβλημάτων στο τέλος 
του μαθήματος, έτσι ώστε να παρέχουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να 
χρησιμοποιήσουν την νεοαποκτηθείσα γνώση. 
 Μεταφράσεις σύντομων αποσπασμάτων από τα ήδη μεταφρασμένα από τους 
φοιτητές κείμενα για εξάσκηση στην αναθεώρηση του μεταφράσματος. 
 Αποσπάσματα ήδη διδαγμένων κειμένων προς μετάφραση χωρίς βοήθεια. 
 Χρήση πιστοποιητικών επίδοσης ως ανταμοιβής. 
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 Χρήση ενθαρρυντικών σχολίων και θετικής ανατροφοδότησης σε κάθε φάση 
της μαθησιακής διαδικασίας. 
 Ενσωμάτωση βαθμολογούμενων και αυτοδιορθούμενων παιχνιδιών για την 
εκμάθηση της ορολογίας (Κρεμάλα, Σταυρόλεξα, Κρυπτόλεξα,κλπ). 
 Παροχή ισότιμης βαθμολογικής μεταχείρισης ανάλογη της επίδοσης και της 
καταβαλλόμενης προσπάθειας. 
2 Μεθοδολογία 
2.1 Ερευνητικά ερωτήματα 
Ο γενικός στόχος της ερευνητικής αυτής προσπάθειας είναι το προτεινόμενο μοντέλο 
διδασκαλίας εξ αποστάσεως της μετάφρασης Νομικών Κειμένων να λειτουργήσει 
ενισχυτικά στο επίπεδο του ενδιαφέροντος για το μάθημα της Μετάφρασης Νομικών 
Κειμένων, ώστε να καταστεί εκ νέου ελκυστικό για τον μέσο φοιτητή με τη χρήση 
νέων διδακτικών τεχνικών και αλληλεπιδραστικών τεχνολογιών που συνάδουν με το 
ARCS μοντέλο ανάπτυξης κινήτρων (Keller, 2010). 
Ειδικότερα θέτουμε τα εξής ερευνητικά ερωτήματα (RQ): 
RQ1: Το προτεινόμενο μοντέλο διδασκαλίας ενισχύει στους φοιτητές το επίπεδο 
ενδιαφέροντος για το μάθημα μετάφρασης Νομικών Κειμένων; 
RQ2: Το προτεινόμενο μοντέλο διδασκαλίας ενισχύει στους φοιτητές το επίπεδο 
της προσοχής; 
RQ3: Το προτεινόμενο μοντέλο διδασκαλίας ενισχύει στους φοιτητές το επίπεδο 
συνάφειας (σχετικότητας; 
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RQ4: Το προτεινόμενο μοντέλο διδασκαλίας ενισχύει στους φοιτητές το επίπεδο 
εμπιστοσύνης; 
RQ5: Το προτεινόμενο μοντέλο διδασκαλίας ενισχύει στους φοιτητές το επίπεδο 
ικανοποίησης; 
2.2 Εξεταζόμενες μεταβλητές 
Στην ερευνητική μας προσπάθεια το Ενδιαφέρον για το μάθημα αντιστοιχεί στα 
κίνητρα μάθησης και αντιμετωπίζεται ως μια σύνθετη μεταβλητή η οποία αποτελείται 
από τέσσερις συνιστώσες: την Προσοχή, τη Συνάφεια (Σχετικότητα), την Εμπιστοσύνη 
και την Ικανοποίηση.  Για τη μέτρηση του ενδιαφέροντος για το μάθημα θα 
χρησιμοποιηθεί η κλίμακα (Course Interest Survey (CIS) και συνεπώς, οι μέσοι όροι 
των επιμέρους συνιστωσών και ο μέσος όρος όλης της κλίμακας CIS θα αποτελέσουν 
και την τελική αξιολογική κρίση για το επίπεδο του ενδιαφέροντος για το μάθημα 
(Keller, 2010: 280). 
2.3 Σχέδιο έρευνας 
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με βάση ένα πειραματικό σχέδιο διμεταβλητής 
ανάλυσης δύο ανεξάρτητων δειγμάτων (Πειραματική Ομάδα (Π.Ο.) vs Ομάδα 
Ελέγχου (Ο.Ε.)) με μετρήσεις της στατιστικής σημαντικότητας της διαφοράς των 
μέσων όρων των εξεταζόμενων μεταβλητών στον  προέλεγχο (Π.Ε.) και μετέλεγχο 
(Μ.Ε.). 
Το αρχικό δείγμα κατανεμήθηκε με τυχαίο τρόπο στις δύο (2) ομάδες, Π.Ο.και Ο.Ε. 
ώστε να εξουδετερωθούν άλλοι παράγοντες (μεταβλητές) οι οποίοι θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν την/τις εξαρτημένη/ες μεταβλητή/ές.  Διενεργήθηκε στη συνέχεια η 
δοκιμασία του Π.Ε. και αμέσως μετά ο υπολογισμός της στατιστικής σημαντικότητας 
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της διαφοράς των μέσων όρων των απαντήσεων των φοιτητών στo ερωτηματολόγιo 
μεταξύ των ομάδων Π.Ο. και Ο.Ε. (ανεξάρτητα ζεύγη) για να διαπιστωθεί εάν οι 
επιδόσεις των δύο ομάδων διαφοροποιούνται.  Ακολούθησε η διδακτική παρέμβαση 
που αφορά στην έρευνα και συνίσταται στην εφαρμογή στην πειραματική ομάδα ενός 
μοντέλου εξ αποστάσεως διδασκαλίας της μετάφρασης (Ανεξάρτητη Μεταβλητή), ενώ 
στην ομάδα ελέγχου εφαρμόστηκε η παραδοσιακή διδασκαλία στη τάξη (Απουσία 
Ανεξάρτητης Μεταβλητής).  Ακολούθησε η δοκιμασία του Μ.Ε..  Στη συνέχεια 
πραγματοποιήθηκε ο υπολογισμός της στατιστικής σημαντικότητας της διαφοράς των 
μέσων όρων μεταξύ των ομάδων Π.Ο. και Ο.Ε. (ανεξάρτητα ζεύγη) στον Μ.Ε. για να 
διαπιστωθεί εάν η ενδεχόμενη βελτίωση για κάποια ομάδα είναι και στατιστικά 
σημαντική. 
2.3.1 Συμμετέχοντες 
Η έρευνα διεξήχθη το εαρινό εξάμηνο 2014-15 στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 
(πρώην Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο) του ΤΕΙ 
Ηπείρου, διήρκεσε 10 εβδομάδες και το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν φοιτητές που 
παρακολούθησαν το μάθημα «Μετάφραση Νομικών Κειμένων» το οποίο διδάσκεται 
συνολικά 5 ώρες εβδομαδιαίως εκ των οποίων οι δύο (2) ώρες αντιστοιχούν σε 
Θεωρία και η μία (1) σε Ασκήσεις Πράξης, ενώ οι υπόλοιπες δύο (2) αντιστοιχούν σε 
εργαστηριακό μάθημα.   
Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 38 υποκείμενα (Πίνακας 1) τα οποία είχαν 
δηλώσει το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος και κατανεμήθηκαν στις δύο ομάδες  
(Πειραματική και Ελέγχου) με τυχαίο μεν τρόπο κάνοντας χρήση  του λογισμικού 
SPSS, αλλά σε άνισα μεγέθη έτσι ώστε στην Ομάδα ελέγχου ο αριθμός των 
υποκειμένων να μην υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων ηλεκτρονικών 
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υπολογιστών του εργαστηρίου πληροφορικής του Τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, ήτοι 14 υποκείμενα.  Η Πειραματική ομάδα αποτελείτο από 24 
υποκείμενα (έτσι ώστε ο αριθμός να ισούται με κάποιο πολλαπλάσιο του τρία (3) ή 
του έξι (6) και να συνάδει με τους ανατιθέμενους στο πείραμα ρόλους).  Στην 
Πειραματική ομάδα εφαρμόστηκε εξ αποστάσεως το προτεινόμενο μοντέλο 
διδασκαλίας και στην Ομάδα ελέγχου η κλασική διδασκαλία στην τάξη. 
Πίνακας 1 Σύνθεση Ερευνητικών Ομάδων 
ΟΜΑΔΑ 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 24 63,2 63,2 63,2 
ΕΛΕΓΧΟΥ 14 36,8 36,8 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
Ζητήθηκε επίσης από τους συμμετέχοντες να δηλώσουν τη βαθμολογία τους στα 
μαθήματα ιταλικής γλώσσας2 ανά εξάμηνο.  Η κατά δήλωσή τους βαθμολογία στα 
συγκεκριμένα μαθήματα έχει ως ακολούθως (Πίνακας 2). 
Πίνακας 2  Βαθμολογία στα μαθήματα ιταλικής γλώσσας 
Group Statistics 
 ΟΜΑΔΑ N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
ΙΤΑΛΙΚΑ_Ι 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 24 6,79 ,977 ,199 
ΕΛΕΓΧΟΥ 14 6,79 1,578 ,422 
ΙΤΑΛΙΚΑ_ΙΙ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 24 6,67 1,007 ,206 
ΕΛΕΓΧΟΥ 14 7,00 1,569 ,419 
ΙΤΑΛΙΚΑ_ΙΙΙ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 24 7,38 ,970 ,198 
ΕΛΕΓΧΟΥ 14 7,29 1,490 ,398 
 
Group Statistics 
 ΟΜΑΔΑ N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
ΙΤΑΛΙΚΑ_IV 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 24 7,08 1,139 ,232 
ΕΛΕΓΧΟΥ 14 7,64 1,393 ,372 
ΙΤΑΛΙΚΑ_V 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 24 6,33 2,120 ,433 
ΕΛΕΓΧΟΥ 14 7,50 ,941 ,251 
                                                          
2 Στους πίνακες ο συντομευμένος, λόγω περιορισμένου χώρου, τίτλος των μαθημάτων 
ΙΤΑΛΙΚΑ_Ι, ΙΤΑΛΙΚΑ_ΙΙ,… ΙΤΑΛΙΚΑ_ν αναφέρεται στα αντίστοιχα κατά εξάμηνο μαθήματα 
ιταλικής γλώσσας: Ιταλικά για Επιχειρήσεις Ι, Ιταλικά για Επιχειρήσεις ΙΙ, Ιταλικά στον Τουρισμό και 
τη Φιλοξενία, Ιταλικά για την Οικονομία Ι, Ιταλικά για την Οικονομία ΙΙ, Διαπραγματεύσεις σε 
Επιχειρηματικό Περιβάλλον. Για το 6ο εξάμηνο δηλώθηκε βαθμολογία μόνο από όσους έχουν 
βαθμολογία στο συγκεκριμένο μάθημα (10 άτομα, 26,3%) και όχι από τη πλειοψηφία των 
συμμετεχόντων (28 άτομα, 73,6%) η οποία δεν έχει υπερβεί το συγκεκριμένο εξάμηνο, συνεπώς δε 
συμπεριελήφθη στον υπολογισμό, αφού θα μας έδινε πλασματική εικόνα για το επίπεδο των ομάδων. 
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Από τον έλεγχο στατιστικής σημαντικότητας της διαφοράς των μέσων όρων (Πίνακας 
3) για τις δύο ομάδες διαπιστώνουμε ότι αυτή δεν είναι σημαντική. 
Πίνακας 3  Έλεγχος στατικής σημαντικότητας της διαφοράς των μέσων όρων για τα μαθήματα ιταλικής 
γλώσσας 
ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΑΦOΡΑ X̅ t Df Sig (2-tailed) 
ΙΤΑΛΙΚΑ Ι 0,006 0,013 36 0,990 
ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΙ -0,333 -0,714 19,369 0,484 
ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΙΙ 0,089 0,224 36 0,824 
ΙΤΑΛΙΚΑ IV -0,560 -1,345 36 0,187 
ΙΤΑΛΙΚΑ V -1,167 -1,942 36 0,060 
Συνεπώς μπορούμε να ισχυριστούμε ότι και οι δύο ομάδες στην αρχή της πειραματικής 
διαδικασίας έχουν το ίδιο επίπεδο γλωσσομάθειας αναφορικά με την ιταλική γλώσσα.  
Για να είναι δυνατή η μέτρηση των εξεταζόμενων μεταβλητών και για να αξιολογηθεί 
ομοιόμορφα και ισότιμα ο κάθε φοιτητής και κατ’ επέκταση η κάθε ομάδα, 
χρησιμοποιήθηκαν τόσο στον προέλεγχο όσο και στον μετέλεγχο τα ίδια εργαλεία.  
Συγκεκριμένα αρχικά διανεμήθησαν τα παρακάτω ερωτηματολόγια:  
 δημογραφικών δεδομένων ενσωματωμένο στo ακόλουθo ερωτηματολόγιo 
(συμπληρωνόταν άπαξ): 
 ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης του ενδιαφέροντος για το μάθημα (CIS).  
2.3.2 Εργαλείo συλλογής δεδομένων Course Interest Survey (CIS) 
Για να χαρακτηρίσουμε ένα ερωτηματολόγιο αξιόπιστο θα πρέπει ο δείκτης 
αξιοπιστίας Cronbach’s α να είναι μεγαλύτερος του 0,70, ενώ άλλοι μελετητές 
υποστηρίζουν πως για τα αρχικά στάδια κάποιας μελέτης αρκεί ένας συντελεστής 
Cronbach’s α μεταξύ του 0,5 και 0,6 αλλά οπωσδήποτε για την εξαγωγή σημαντικών 
συμπερασμάτων τουλάχιστον α = 0,9 ή καλύτερα α = 0,95 (Nunnaly & Bernstein, 
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1994; Tavakol & Dennick, 2011: 54; Vaske, Beaman, & Sponarski: 5-6; Pallant, 
2005: 90). 
Το εργαλείο συλλογής δεδομένων που υιοθετήθηκε είναι η κλίμακα μέτρησης 
ενδιαφέροντος CIS η οποία αναπτύχθηκε από τον Keller το 1987.  Η κλίμακα 
αποτελείται από τέσσερις (4) συνιστώσες: την Προσοχή, τη Συνάφεια, την 
Εμπιστοσύνη και την Ικανοποίηση.  Περιλαμβάνει συνολικά 34 δηλώσεις οι οποίες 
βαθμολογούνται από το 1 έως το 5 με τα εξής λεκτικά: 1. Μη αληθές, 2. Λίγο αληθές, 
3. Μέτρια αληθές, 4.  Αρκετά αληθές, 5. Πολύ αληθές.  Εκ των 34 οι εννέα (9) είναι 
αρνητικές δηλώσεις.  Στη στατιστική επεξεργασία οι αρνητικές δηλώσεις θα πρέπει 
να επανακωδικοποιηθούν με αντίστροφη βαθμολόγηση (το 1: Μη αληθές σε 5: Πολύ 
αληθές, κ.ο.κ.).  Η συνολική βαθμολογία της κλίμακας μπορεί να κυμαίνεται από 34 
έως 170.  Η κλίμακα μεταφράστηκε στα Ελληνικά και δοκιμάστηκε πιλοτικά σε 80 
φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων για να διαπιστωθεί η εσωτερική 
συνέπεια των στοιχείων της κλίμακας και η αξιοπιστία της.  Επειδή το CIS είναι 
όργανο συλλογής δεδομένων το οποίο αποτελείται από περισσότερες από μία 
συνιστώσες, θα πρέπει πρώτα να γίνει έλεγχος αξιοπιστίας για κάθε μία από τις 
τέσσερις συνιστώσες (Ίσερης, 2016: 183).  Χρησιμοποιήθηκε προς τούτο ο δείκτης 
αξιοπιστίας Cronbach’s α.  Πρίν από τον υπολογισμό του επανακωδικοποιήθηκαν  
για όλες τις συνιστώσες οι αρνητικά διατυπωμένες δηλώσεις με αντιστροφή των 
τιμών τους (5 σε 1, 4 σε 2, 3 σε 3, 2 σε 4, 1 σε 5).  Θα πρέπει συνεπώς κατά την 
ερμηνεία μεμονωμένων δηλώσεων, όταν αυτές είναι αρνητικά διατυπωμένες, επειδή 
έχει γίνει αντιστροφή των τιμών τους, για ευκολότερη και ορθότερη κατανόηση να 
διατυπώνεται θετικά η δήλωση. 
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2.3.2.1 Συνιστώσα Προσοχή (Attention) 
Η πρώτη συνιστώσα της κλίμακας CIS, η Προσοχή, περιλαμβάνει 8 δηλώσεις, 6 
θετικές  και 2 αρνητικές με τις τελευταίες να απαιτούν επανακωδικοποίηση.  Ο 
δείκτης αξιοπιστίας Cronbach’s α (Πίνακας 4) κυμάνθηκε σε υψηλά επίπεδα 
(α=0,905) υπέρτερος του αντίστοιχου ελέγχου αξιοπιστίας α=0,84 για την ίδια 
συνιστώσα που προέκυψε από την  εφαρμογή της τυπικής εκδοχής του 
ερωτηματολογίου (Keller, 2010: 281).   
Πίνακας 4 Δείκτης αξιοπιστίας Cronbach’s Alpha για τη συνιστώσα «Προσοχή» 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,905 8 
2.3.2.2 Συνιστώσα Συνάφεια/Σχετικότητα (Relevance) 
Η δεύτερη συνιστώσα της κλίμακας CIS, η Συνάφεια, περιλαμβάνει 9 δηλώσεις, 7 
θετικές  και 2 αρνητικές.  Ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach a (Πίνακας 5) κυμάνθηκε 
σε επίσης υψηλά επίπεδα (α=0,898) και πάλι υψηλότερος του αντίστοιχου ελέγχου 
αξιοπιστίας α=0,84 για την ίδια συνιστώσα που προέκυψε από την  εφαρμογή της 
τυπικής εκδοχής της κλίμακας (Keller, 2010: 281). 
Πίνακας 5 Δείκτης Αξιοπιστίας για τη συνιστώσα «Συνάφεια» 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,898 9 
2.3.2.3 Συνιστώσα Εμπιστοσύνη (Confidence) 
Η Εμπιστοσύνη είναι η τρίτη συνιστώσα της κλίμακας CIS και  περιλαμβάνει 8 
δηλώσεις, 5 θετικές  και 3 αρνητικές.  Ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach’s α (Πίνακας 
6) κυμάνθηκε σε επίσης υψηλά επίπεδα (α=0,843) και πάλι υψηλότερος του 
αντίστοιχου ελέγχου αξιοπιστίας α=0,81 για την ίδια συνιστώσα που προέκυψε από 
την  εφαρμογή της τυπικής εκδοχής της κλίμακας (Keller, 2010: 281). 
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Πίνακας 6 Ο δείκτης αξιοπιστίας για τη συνιστώσα «Εμπιστοσύνη» 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,843 8 
2.3.2.4 Συνιστώσα Ικανοποίηση (Satisfaction) 
Η τέταρτη και τελευταία συνιστώσα, η Ικανοποίηση, περιλαμβάνει 9 δηλώσεις, 7 
θετικές και 2 αρνητικές.  Η τιμή του δείκτη αξιοπιστίας (Πίνακας 7) των δηλώσεων 
της συνιστώσας (Cronbach’s α = 0,872) είναι ελαφρά μικρότερη από την αντίστοιχη 
τιμή του (0,88) ελέγχου αξιοπιστίας για την ίδια συνιστώσα που προέκυψε από την  
εφαρμογή της τυπικής εκδοχής του ερωτηματολογίου (Keller, 2010: 281), αλλά 
επίσης αρκετά υψηλή. 
Πίνακας 7 Δείκτης αξιοπιστίας για τη συνιστώσα «Ικανοποίηση» 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,872 9 
2.3.2.5 Γενικός δείκτης αξιοπιστίας της κλίμακας CIS 
Έχοντας υπολογίσει τον δείκτη αξιοπιστίας Cronbach’s α για τις επιμέρους 
συνιστώσες και ο οποίος κυμάνθηκε υψηλότερα του 0,70 προχωρήσαμε στον 
υπολογισμό του δείκτη για όλη την κλίμακα (Πίνακας 8).  Στην περίπτωση αυτή ο 
δείκτης αξιοπιστίας Cronbach’s α κυμάνθηκε σε υψηλά επίπεδα (α=0,967) 
ξεπερνώντας το α=0,95 του ελέγχου αξιοπιστίας που προέκυψε από την εφαρμογή 
της τυπικής εκδοχής του ερωτηματολογίου (Keller, 2010: 281).  Η τιμή αυτή μας 
επιτρέπει να είμαστε πεπεισμένοι ότι το συγκεκριμένο εργαλείο μπορεί να παράγει 
επαναλαμβανόμενα αξιόπιστα αποτελέσματα (Ίσερης, 2016). 
Πίνακας 8 Δείκτης Αξιοπιστίας Cronbach's Alpha κλίμακας CIS 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,967 34 
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2.3.2.6 Έλεγχος κανονικότητας κατανομής δείγματος 
Προκειμένου να επιλέξουμε το κατάλληλο στατιστικό κριτήριο για τον έλεγχο της 
στατιστικής σημαντικότητας της διαφοράς των μέσων όρων, πραγματοποιήθηκε 
έλεγχος κανονικότητας των κατανομών της μεταβλητής CI τόσο για τον προέλεγχο 
(Π.Ε.) όσο και τον μετέλεγχο (Μ.Ε.).  Μέσω του ελέγχου κανονικότητας Shapiro-
Wilk (Πίνακας 9) και του ελέγχου διαγραμμάτων Q-Q (Γράφημα 1 & Γράφημα 2) 
που ακολουθεί, δεν επαληθεύτηκε η κανονικότητα της κατανομής και συνεπώς δεν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χρήση παραμετρικών στατιστικών κριτηρίων για 
τον έλεγχο στατιστικής σημαντικότητας της διαφοράς των μέσων όρων των 
απαντήσεων των φοιτητών των δύο ομάδων, πειραματικής ομάδας (Π.Ο.) και ομάδας 
ελέγχου (Ο.Ε.) στον Π.Ε. και στον Μ.Ε.. 
Πίνακας 9 Έλεγχος κανονικότητας κατανομής μεταβλητής CI στον προέλεγχο και μετέλεγχο 
 Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. 
CI_meanPre ,914 38 ,006 
CI_meanPost ,851 38 ,000 
 
 
Γράφημα 1 Q-Q plot μεταβλητής CI στον προέλεγχο 
 
 
Γράφημα 2 Q-Q plot μεταβλητής CI στον μετέλεγχο 
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Ως εκ τούτου καταφύγαμε στη χρήση μη παραμετρικών στατιστικών κριτηρίων και 
προκρίναμε ως καταλληλότερο δείκτη για τον έλεγχο της στατιστικής 
σημαντικότητας της διαφοράς των μέσων όρων των απαντήσεων των φοιτητών των 
δύο ομάδων τον έλεγχο ανεξάρτητων δειγμάτων Mann Whitney U. 
3 Ευρήματα 
3.1 Τα αποτελέσματα του προελέγχου 
Ο Μέσος Όρος των απαντήσεων στις δηλώσεις της κλίμακας, τόσο για τη 
πειραματική ομάδα (X̅=2,99) όσο και για την ομάδα ελέγχου (X̅=3,05), μας δείχνει 
ότι η πλειοψηφία των φοιτητών απαντούν, σχεδόν ομόφωνα, ότι οι δηλώσεις της 
κλίμακας για αυτούς είναι μέτρια αληθείς.  Υπενθυμίζουμε ότι τα λεκτικά των 
επιλογών απάντησης είναι: 1. Μη αληθές, 2. Λίγο αληθές, 3. Μέτρια αληθές, 4. 
Αρκετά αληθές, 5. Πολύ αληθές. 
Πίνακας 10 Περιγραφικά στατιστικά κλίμακας CIS  στον προέλεγχο 
Group Statistics 
 ΟΜΑΔΕΣ N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
CISpre 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 24 2,9971 ,33265 ,06790 
ΕΛΕΓΧΟΥ 14 3,0563 ,40592 ,10849 
Σαφής ομοιογένεια στις απαντήσεις διαφαίνεται και από τον Μέσο Όρο της 
συνολικής βαθμολογίας των δύο ομάδων (Πίνακας 11) η οποία είναι σχεδόν ίση και 
για τις δύο ομάδες (Π.Ο., X̅=104,00 - Ο.Ε., X̅=104,57).  Η βαθμολογία της κλίμακας 
μπορεί να κυμαίνεται από 34 έως 170 μονάδες με μέσο όρο κλίμακας ίσο με  102 
μονάδες. 
Πίνακας 11 Περιγραφικά στατιστικά συνολικής βαθμολογίας κλίμακας CIS στον προέλεγχο 
Group Statistics 
 ΟΜΑΔΕΣ N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
CIS_SUM_PRE 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 24 104,0000 11,10425 2,26665 
ΕΛΕΓΧΟΥ 14 104,5714 13,56871 3,62639 
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Ακολούθως παρουσιάζονται ο Μέσος Όρος και η Τυπική Απόκλιση (Πίνακας 12) των 
απαντήσεων που δόθηκαν από τους φοιτητές/τριες κάθε ομάδας αναλυτικά για κάθε 
μια από τις συνιστώσες (ARCS) της κλίμακας CIS: «Προσοχή», «Συνάφεια», 
«Εμπιστοσύνη», «Ικανοποίηση».  Υπενθυμίζουμε  τα χρησιμοποιούμενα λεκτικά των 
επιλογών της κλίμακας και τις αντίστοιχες τιμές: 1. Μη αληθές, 2. Λίγο αληθές, 3. 
Μέτρια αληθές, 4. Αρκετά αληθές, 5. Πολύ αληθές.   
Από τον ίδιο πίνακα συνάγουμε το συμπέρασμα ότι η πλειοψηφία των φοιτητών και 
των δύο ομάδων απαντούν για όλες τις συνιστώσες (ARCS), σε ό,τι τους αφορά, πως 
οι δηλώσεις της κλίμακας είναι «μέτρια αληθείς».   
Πίνακας 12 Περιγραφικά στατιστικά ανά συνιστώσα της κλίμακας CIS στον προέλεγχο 
Group Statistics 
 ΟΜΑΔΕΣ N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
ATTENTION_MEANpre 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 24 2,9688 ,34233 ,06988 
ΕΛΕΓΧΟΥ 14 2,9911 ,52226 ,13958 
CONFIDENCE_MEANpre 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 24 2,9271 ,35722 ,07292 
ΕΛΕΓΧΟΥ 14 2,9643 ,39659 ,10599 
RELEVANCE_MEANpre 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 24 3,0185 ,37739 ,07703 
ΕΛΕΓΧΟΥ 14 3,1111 ,36980 ,09883 
SATISFACTION_MEANpre 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 24 3,0741 ,35390 ,07224 
ΕΛΕΓΧΟΥ 14 3,1587 ,43737 ,11689 
Ίδια εικόνα αναδύεται και από τον πίνακα των Μέσων Όρων της βαθμολογίας 
(Πίνακας 13) στις επιμέρους συνιστώσες.  Οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των ομάδων 
για όλες τις συνιστώσες είναι ελάχιστες και μη σημαντικές όπως θα αποδειχθεί στη 
συνέχεια. 
Πίνακας 13 Περιγραφικά στατιστικά συνολικής βαθμολογίας ανά συνιστώσα της κλίμακας CIS στον 
προέλεγχο 
Group Statistics 
 ΟΜΑΔΕΣ N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
AttentionSumPRE 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 24 23,7500 2,73861 ,55902 
ΕΛΕΓΧΟΥ 14 23,9286 4,17804 1,11663 
RelevanceSumPRE 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 24 29,1667 3,19873 ,65294 
ΕΛΕΓΧΟΥ 14 28,5000 3,18047 ,85002 
ConfidenceSumPRE 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 24 23,4167 2,85774 ,58333 
ΕΛΕΓΧΟΥ 14 23,7143 3,17269 ,84794 
SatisfactionSumPRE 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 24 27,6667 3,18511 ,65016 
ΕΛΕΓΧΟΥ 14 28,4286 3,93631 1,05202 
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3.2 Τα αποτελέσματα μετά την εφαρμογή του πειράματος 
Η διαφοροποίηση των απαντήσεων των δύο ομάδων στον μετέλεγχο είναι προφανής, 
σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 14).  Ο μέσος όρος των απαντήσεων των 
φοιτητών της πειραματικής ομάδας πλησιάζει το πέντε (5), εκφράζοντας έτσι ότι το 
περιεχόμενο των δηλώσεων της κλίμακας είναι σχεδόν «πολύ αληθές» (X̅>4,75).  Σε 
αντίθεση ο μέσος όρος της ομάδας ελέγχου υπολείπεται κατά μία (1) μονάδα ως προς 
εκείνον της πειραματικής ομάδας, δηλώνοντας, έτσι, ότι για αυτούς το περιεχόμενο 
των δηλώσεων της κλίμακας CIS είναι «αρκετά αληθές».  Υπενθυμίζουμε  τα 
χρησιμοποιούμενα λεκτικά των επιλογών των απαντήσεων στις δηλώσεις της 
κλίμακας και τις αντίστοιχες τιμές: 1. Μη αληθές, 2. Λίγο αληθές, 3. Μέτρια αληθές, 
4. Αρκετά αληθές, 5. Πολύ αληθές.   
Πίνακας 14 Περιγραφικά στατιστικά κλίμακας CIS στον μετέλεγχο 
Group Statistics 
 ΟΜΑΔΕΣ N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
CIS_meanPost 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 24 4,7687 ,20725 ,04231 
ΕΛΕΓΧΟΥ 14 3,7572 ,44539 ,11904 
Η διαφοροποίηση στις απαντήσεις καταδεικνύεται και από τους μέσους όρους των 
συνολικών βαθμολογιών των δύο ομάδων (Πίνακας 15) με την πειραματική ομάδα να 
σημειώνει μεγαλύτερη βαθμολογία (X̅=162,12) έναντι της ομάδας ελέγχου 
(X̅=127,92).  Η συνολική βαθμολογία της κλίμακας μπορεί να κυμαίνεται από 34 έως 
170.  Αξιοσημείωτο είναι πως και οι δύο βαθμολογίες υπερβαίνουν τον μέσο όρο της 
κλίμακας (X̅=102), γεγονός που υποδηλώνει βελτίωση του ενδιαφέροντος για το 
μάθημα και για τις δύο ομάδες, ανεξάρτητα από τη μέθοδο διδασκαλίας, με καταφανή 
υπεροχή της πειραματικής μεθόδου. 
Πίνακας 15 Περιγραφικά στατιστικά συνολικής βαθμολογίας κλίμακας CIS στον μετέλεγχο 
Group Statistics 
 ΟΜΑΔΕΣ N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
CIS_SUM_POST 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 24 162,1250 7,03601 1,43622 
ΕΛΕΓΧΟΥ 14 127,9286 15,23389 4,07143 
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Ακολούθως παρουσιάζονται ο Μέσος Όρος και η Τυπική Απόκλιση (Πίνακας 16) των 
απαντήσεων που δόθηκαν από τους φοιτητές/τριες κάθε ομάδας στον μετέλεγχο 
αναλυτικά για κάθε μια από τις συνιστώσες  (ARCS) της κλίμακας CIS: «Προσοχή», 
«Συνάφεια», «Εμπιστοσύνη», «Ικανοποίηση».  Από τον πίνακα διαπιστώνουμε τη 
διαφοροποίηση των απαντήσεων των φοιτητών των δύο ομάδων.  Για όλες τις 
συνιστώσες (ARCS) της κλίμακας οι απαντήσεις των φοιτητών της πειραματικής 
ομάδας στις δηλώσεις της κλίμακας πλησιάζουν στον χαρακτηρισμό «πολύ αληθείς» 
(4,75>=X̅<=4,79), ενώ οι απαντήσεις εκείνων της πειραματικής πλησιάζουν στον 
χαρακτηρισμό «αρκετά αληθείς» (3,59>=X̅<=3,91). 
Πίνακας 16 Περιγραφικά στατιστικά ανά συνιστώσα της κλίμακας CIS στον μετέλεγχο 
Group Statistics 
 ΟΜΑΔΕΣ N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
ATTENTION_MEANpost 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 24 4,7969 ,22364 ,04565 
ΕΛΕΓΧΟΥ 14 3,7321 ,46734 ,12490 
RELEVANCE_MEANpost 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 24 4,7639 ,22056 ,04502 
ΕΛΕΓΧΟΥ 14 3,7857 ,45805 ,12242 
CONFIDENCE_MEANpost 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 24 4,7500 ,25270 ,05158 
ΕΛΕΓΧΟΥ 14 3,5982 ,36748 ,09821 
SATISFACTION_MEANpost 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 24 4,7639 ,22056 ,04502 
ΕΛΕΓΧΟΥ 14 3,9127 ,56350 ,15060 
Η υψηλότερη επίδοση της πειραματικής ομάδας στον μετέλεγχο έναντι της ομάδας 
ελέγχου πιστοποιείται και από την επιτευχθείσα συνολική βαθμολογία στις επιμέρους 
συνιστώσες σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 17) όπου απεικονίζεται 
ο μέσος όρος των βαθμολογιών σε κάθε συνιστώσα: «Προσοχή», Π.Ο., X̅=38,37 
έναντι Ο.Ε., X̅=29,85, «Συνάφεια», Π.Ο., X̅=42,87 έναντι Ο.Ε., X̅=34,07, 
«Εμπιστοσύνη», Π.Ο., X̅=38,00 έναντι Ο.Ε., X̅=28,78, και «Ικανοποίηση»: Π.Ο., 
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Πίνακας 17 Περιγραφικά στατιστικά συνολικής βαθμολογίας ανά συνιστώσα της κλίμακας CIS στον 
μετέλεγχο 
Group Statistics 
 ΟΜΑΔΕΣ N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
AttentionSumPOST 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 24 38,3750 1,78916 ,36521 
ΕΛΕΓΧΟΥ 14 29,8571 3,73872 ,99921 
RelevanceSumPOST 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 24 42,8750 1,98500 ,40519 
ΕΛΕΓΧΟΥ 14 34,0714 4,12244 1,10177 
ConfidenceSumPOST 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 24 38,0000 2,02162 ,41266 
ΕΛΕΓΧΟΥ 14 28,7857 2,93987 ,78571 
SatisfactionSumPOST 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 24 42,8750 1,98500 ,40519 
ΕΛΕΓΧΟΥ 14 35,2143 5,07147 1,35541 
3.3 Έλεγχος ερευνητικών υποθέσεων 
Επειδή από τα περιγραφικά στατιστικά διαπιστώσαμε ότι υπήρχει βαθμολογική 
διαφορά μεταξύ του προελέγχου και μετελέγχου για όλες τις ομάδες, αποφασίσαμε να 
διενεργήσουμε έλεγχο της στατιστικής σημαντικότητας της διαφοράς των μέσων 
όρων ανεξάρτητων δειγμάτων. Για να μην υπάρχει διαφοροποίηση στο 
χρησιμοποιούμενο είδος μεταξύ των δύο ελέγχων, θα χρησιμοποιήσουμε, αφού από 
τον έλεγχο της κατανομής δεν επαληθεύεται η κανονικότητά της μεταβλητής CI και 
αφού το δείγμα είναι μικρό, για τον έλεγχο ανεξάρτητων δειγμάτων θα 
χρησιμοποιήσουμε το μη παραμετρικό κριτήριο Mann Whitney U.  Επειδή στα μη 
παραμετρικά κριτήρια εργαζόμαστε με ιεραρχημένες τιμές, αντί του μέσου όρου 
(Mean(X̅)) και της τυπικής απόκλισης (St. Deviation(SD)), θα δίνεται ο μέσος όρος 
θέσης (Mean Rank(MR)), η διάμεσος (Median (Md)) και το εύρος (Range (R)). 
3.3.1 Έλεγχος 1ης ερευνητικής υπόθεσης (Ενδιαφέρον για το μάθημα CI) 
Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα διατυπωμένο με τη μορφή στατιστικής μηδενικής 
ερευνητικής υπόθεσης (Η01) είναι: «Μεταξύ των φοιτητών που διδάχθηκαν με το 
προτεινόμενο μοντέλο διδασκαλίας  και εκείνων που παρακολούθησαν το 
συνηθισμένο πρόγραμμα δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στο επίπεδο 
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ενδιαφέροντος για το μάθημα της μετάφρασης Νομικών Κειμένων».  Υποθέτουμε, 
δηλαδή, ότι οι επιδόσεις των δύο ομάδων είναι ομοιογενείς.  
Προχωρήσαμε, λοιπόν, σε έλεγχο ανεξάρτητων δειγμάτων (μεταξύ των ομάδων) στον 
προέλεγχο και στον μετέλεγχο με το μη παραμετρικό κριτήριο Mann Whitney U.  
Από τα αποτελέσματα (Πίνακας 18, Πίνακας 19 & Πίνακας 20) του στατιστικού 
ελέγχου U των Mann Whitney διαπιστώσαμε πως 
1. στον προέλεγχο  ο μέσος όρος θέσης (Mean Rank) για την πειραματική ομάδα 
(MR=19,58) και η διάμεσος (Median) (Md =104,00, R=56)  ΔΕΝ είναι 
στατιστικώς σημαντικά διαφορετικοί  (U=166, N1=24, N2=14, p διπλής ουράς 
=0,952>0,05) από εκείνους της ομάδας ελέγχου (MR=19,36 / Md=102,00, 
R=44).  Συνεπώς η μηδενική υπόθεση δεν απορρίπτεται στον προέλεγχο και 
θεωρούμε ότι οι δύο ομάδες εκκινούν το πείραμα με όμοιο επίπεδο 
ενδιαφέροντος για το μάθημα της μετάφρασης νομικών κειμένων.   
2. Αντίθετα στον μετέλεγχο ο μέσος όρος θέσης για την πειραματική ομάδα 
(MR=26,25) και η διάμεσος (Md =164,50, R=29) είναι στατιστικώς σημαντικά 
διαφορετικοί  (U=6,000, N1=24, N2=14, p διπλής ουράς =0,000<0,001) από 
εκείνους της ομάδας ελέγχου (MR=7,93 / Md=128,00, R=48).  Συνεπώς η 
μηδενική υπόθεση απορρίπτεται στον μετέλεγχο και θεωρούμε ότι δεν υπάρχει 
ομοιογένεια στο επίπεδο ενδιαφέροντος για το μάθημα της μετάφρασης νομικών 
κειμένων μεταξύ των δύο ομάδων, αλλά αντίθετα τα μέλη της πειραματικής 
ομάδας επιδεικνύουν υψηλότερο ενδιαφέρον και συνεπώς υπερτερεί σημαντικά η 
πειραματική ομάδα έναντι της ομάδας ελέγχου.   
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Πίνακας 18 Περιγραφικά στατιστικά (MR) Μεταβλητή «Ενδιαφέρον για το μάθημα» στον προέλεγχο και 
μετέλεγχο 
Ranks 
 ΟΜΑΔΕΣ N Mean Rank Sum of Ranks 
CIS_meanPre 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 24 19,58 470,00 
ΕΛΕΓΧΟΥ 14 19,36 271,00 
Total 38   
CIS_meanPost 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 24 26,25 630,00 
ΕΛΕΓΧΟΥ 14 7,93 111,00 
Total 38   






N 24 24 
Median 104,0000 164,5000 
Range 56,00 29,00 
ΕΛΕΓΧΟΥ 
N 14 14 
Median 102,0000 128,0000 
Range 44,00 48,00 
Total 
N 38 38 
Median 104,0000 158,0000 
Range 56,00 62,00 
Πίνακας 20 Έλεγχος Mann-Whitney U - Μεταβλητή «Ενδιαφέρον για το μάθημα» στον προέλεγχο και 
μετέλεγχο 
Test Statisticsa 
 CIS_meanPre CIS_meanPost 
Mann-Whitney U 166,000 6,000 
Wilcoxon W 271,000 111,000 
Z -,061 -4,906 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,952 ,000 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,964b ,000b 
a. Grouping Variable: ΟΜΑΔΕΣ 
b. Not corrected for ties. 
Επομένως τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης μας δίνουν τη δυνατότητα να 
ισχυριστούμε ότι οι φοιτητές που διδάχθηκαν με το προτεινόμενο μοντέλο εξ 
αποστάσεως διδασκαλίας της μετάφρασης νομικών κειμένων απέκτησαν υψηλότερο 
επίπεδο ενδιαφέροντος για το μάθημα από εκείνους που διδάχθηκαν με την 
παραδοσιακή διδασκαλία στην τάξη. 
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3.3.2 Έλεγχος 2ης ερευνητικής υπόθεσης (Η02: Προσοχή) 
Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα διατυπωμένο με τη μορφή στατιστικής μηδενικής 
ερευνητικής υπόθεσης (Η02) είναι: «Μεταξύ των φοιτητών που διδάχθηκαν με το 
προτεινόμενο μοντέλο διδασκαλίας  και εκείνων που παρακολούθησαν το 
συνηθισμένο πρόγραμμα δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στο επίπεδο της 
Προσοχής».  Υποθέτουμε, δηλαδή, ότι οι επιδόσεις των δύο ομάδων είναι 
ομοιογενείς.  
Προχωρήσαμε, λοιπόν, σε έλεγχο ανεξάρτητων δειγμάτων (μεταξύ των ομάδων) στον 
προέλεγχο και στον μετέλεγχο με το μη παραμετρικό κριτήριο Mann Whitney U.  
Από τα αποτελέσματα του στατιστικού ελέγχου U των Mann Whitney (Πίνακας 21, 
Πίνακας 22 & Πίνακας 23) διαπιστώσαμε πως 
1. στον προέλεγχο ο μέσος όρος θέσης για την πειραματική ομάδα. (MR=19,73) 
και η διάμεσος (Md =24,00, R=14) ΔΕΝ είναι στατιστικώς σημαντικά 
διαφορετικοί  (U=162,500, N1=24, N2=14, p διπλής ουράς =0,863>0,05) από 
εκείνους της ομάδας ελέγχου (MR=19,11 / Md=24,00, R=14).  Συνεπώς η 
μηδενική υπόθεση δεν απορρίπτεται στον προέλεγχο και θεωρούμε ότι οι δύο 
ομάδες εκκινούν το πείραμα με όμοιο επίπεδο προσοχής.   
2. Αντίθετα στον μετέλεγχο ο μέσος όρος θέσης για την πειραματική ομάδα 
(MR=26,04) και η διάμεσος (Md =39,00, R=6) είναι στατιστικώς σημαντικά 
διαφορετικοί  (U=11,000, N1=24, N2=14, p διπλής ουράς =0,000<0,001) από 
εκείνους της ομάδας ελέγχου (MR=8,29 / Md=29,50, R=11).  Συνεπώς η 
μηδενική υπόθεση απορρίπτεται στον μετέλεγχο και θεωρούμε ότι δεν υπάρχει 
ομοιογένεια στο επίπεδο προσοχής μεταξύ των δύο ομάδων, αλλά αντίθετα τα 
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μέλη της πειραματικής ομάδας επιδεικνύουν υψηλότερη προσοχή και συνεπώς 
υπερτερεί σημαντικά η πειραματική ομάδα έναντι της ομάδας ελέγχου.   
Πίνακας 21 Περιγραφικά στατιστικά μεταβλητής (MR) Μεταβλητή  «Προσοχή» στον προέλεγχο και 
μετέλεγχο 
Ranks 
 ΟΜΑΔΕΣ N Mean Rank Sum of Ranks 
ATTENTION_MEANpre 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 24 19,73 473,50 
ΕΛΕΓΧΟΥ 14 19,11 267,50 
Total 38   
ATTENTION_MEANpost 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 24 26,04 625,00 
ΕΛΕΓΧΟΥ 14 8,29 116,00 
Total 38   







N 24 24 
Median 24,0000 39,0000 
Range 14,00 6,00 
ΕΛΕΓΧΟΥ 
N 14 14 
Median 24,0000 29,5000 
Range 14,00 11,00 
Total 
N 38 38 
Median 24,0000 37,0000 
Range 15,00 14,00 






Mann-Whitney U 162,500 11,000 
Wilcoxon W 267,500 116,000 
Z -,172 -4,797 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,863 ,000 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,870b ,000b 
a. Grouping Variable: ΟΜΑΔΕΣ 
b. Not corrected for ties. 
Επομένως τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης μας δίνουν τη δυνατότητα να 
ισχυριστούμε ότι οι φοιτητές που διδάχθηκαν με το προτεινόμενο μοντέλο εξ 
αποστάσεως διδασκαλίας της μετάφρασης νομικών κειμένων απέκτησαν υψηλότερο 
επίπεδο προσοχής από εκείνους που διδάχθηκαν με την παραδοσιακή διδασκαλία στην 
τάξη. 
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3.3.3 Έλεγχος 3ης ερευνητικής υπόθεσης (Η03: Συνάφεια) 
Το τρίτο ερευνητικό ερώτημα διατυπωμένο με τη μορφή στατιστικής μηδενικής 
ερευνητικής υπόθεσης (Η03) είναι: «Μεταξύ των φοιτητών που διδάχθηκαν με το 
προτεινόμενο μοντέλο διδασκαλίας  και εκείνων που παρακολούθησαν το 
συνηθισμένο πρόγραμμα δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στο επίπεδο 
Συνάφειας (Σχετικότητας)».  Υποθέτουμε, δηλαδή, ότι οι επιδόσεις των δύο ομάδων 
είναι ομοιογενείς.  
Προχωρήσαμε, λοιπόν, σε έλεγχο ανεξάρτητων δειγμάτων (μεταξύ των ομάδων) στον 
προέλεγχο και στον μετέλεγχο με το μη παραμετρικό κριτήριο Mann Whitney U.  
Από τα αποτελέσματα του στατιστικού ελέγχου U των Mann Whitney (Πίνακας 24, 
Πίνακας 25 & Πίνακας 26) διαπιστώσαμε πως 
1. στον προέλεγχο ο μέσος όρος θέσης για την πειραματική ομάδα. (MR=19,06) 
και η διάμεσος (Md =29,00, R=14) ΔΕΝ είναι στατιστικώς σημαντικά 
διαφορετικοί  (U=157,500, N1=24, N2=14, p διπλής ουράς =0,748>0,05) από 
εκείνους της ομάδας ελέγχου (MR=20,25 / Md=28,00, R=10).  Συνεπώς η 
μηδενική υπόθεση δεν απορρίπτεται στον προέλεγχο και θεωρούμε ότι οι δύο 
ομάδες εκκινούν το πείραμα με όμοιο επίπεδο συνάφειας.   
2. Αντίθετα στον μετέλεγχο ο μέσος όρος θέσης για την πειραματική ομάδα 
(MR=26,15) και η διάμεσος (Md =43,50, R=8) είναι στατιστικώς σημαντικά 
διαφορετικοί  (U=8,500, N1=24, N2=14, p διπλής ουράς =0,000<0,001) από 
εκείνους της ομάδας ελέγχου (MR=8,11 / Md=34,00, R=12).  Συνεπώς η 
μηδενική υπόθεση απορρίπτεται στον μετέλεγχο και θεωρούμε ότι δεν υπάρχει 
ομοιογένεια στο επίπεδο συνάφειας μεταξύ των δύο ομάδων, αλλά αντίθετα τα 
μέλη της πειραματικής ομάδας θεωρούν ότι το μάθημα της μετάφρασης νομικών 
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κειμένων έχει υψηλότερη συνάφεια με τους στόχους τους και συνεπώς υπερτερεί 
σημαντικά η πειραματική ομάδα έναντι της ομάδας ελέγχου.   
Πίνακας 24 Περιγραφικά στατιστικά (MR) Μεταβλητή «Συνάφεια» στον προέλεγχο και μετέλεγχο 
Ranks 
 ΟΜΑΔΕΣ N Mean Rank Sum of Ranks 
RELEVANCE_MEANpre 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 24 19,06 457,50 
ΕΛΕΓΧΟΥ 14 20,25 283,50 
Total 38   
RELEVANCE_MEANpost 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 24 26,15 627,50 
ΕΛΕΓΧΟΥ 14 8,11 113,50 
Total 38   







N 24 24 
Median 29,0000 43,5000 
Range 14,00 8,00 
ΕΛΕΓΧΟΥ 
N 14 14 
Median 28,0000 34,0000 
Range 10,00 12,00 
Total 
N 38 38 
Median 28,5000 42,0000 
Range 14,00 16,00 






Mann-Whitney U 157,500 8,500 
Wilcoxon W 457,500 113,500 
Z -,321 -4,860 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,748 ,000 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,754b ,000b 
a. Grouping Variable: ΟΜΑΔΕΣ 
b. Not corrected for ties. 
Επομένως τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης μας δίνουν τη δυνατότητα να 
ισχυριστούμε ότι οι φοιτητές που διδάχθηκαν με το προτεινόμενο μοντέλο εξ 
αποστάσεως διδασκαλίας της μετάφρασης νομικών κειμένων νιώθουν πως το μάθημα 
έχει μεγαλύτερη συνάφεια με τους προσωπικούς στόχους τους από εκείνους που 
διδάχθηκαν με την παραδοσιακή διδασκαλία στην τάξη. 
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3.3.4 Έλεγχος 4ης ερευνητικής υπόθεσης (Η04: Εμπιστοσύνη) 
Το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα διατυπωμένο με τη μορφή στατιστικής μηδενικής 
ερευνητικής υπόθεσης (Η04) είναι: «Μεταξύ των φοιτητών που διδάχθηκαν με το 
προτεινόμενο μοντέλο διδασκαλίας  και εκείνων που παρακολούθησαν το 
συνηθισμένο πρόγραμμα δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στο επίπεδο 
Εμπιστοσύνης».  Υποθέτουμε, δηλαδή, ότι οι επιδόσεις των δύο ομάδων είναι 
ομοιογενείς.  
Προχωρήσαμε, λοιπόν, σε έλεγχο ανεξάρτητων δειγμάτων (μεταξύ των ομάδων) στον 
προέλεγχο και στον μετέλεγχο με το μη παραμετρικό κριτήριο Mann Whitney U.  
Από τα αποτελέσματα του στατιστικού ελέγχου U των Mann Whitney (Πίνακας 27, 
Πίνακας 28 & Πίνακας 29) διαπιστώσαμε πως 
1. στον προέλεγχο ο μέσος όρος θέσης για την πειραματική ομάδα (MR=19,27) 
και η διάμεσος (Md =23,50, R=13) ΔΕΝ είναι στατιστικώς σημαντικά 
διαφορετικοί  (U=162,500, N1=24, N2=14, p διπλής ουράς =0,866>0,05) από 
εκείνους της ομάδας ελέγχου (MR=19,89 / Md=23,50, R=11).  Συνεπώς η 
μηδενική υπόθεση δεν απορρίπτεται στον προέλεγχο και θεωρούμε ότι οι δύο 
ομάδες εκκινούν το πείραμα με όμοιο επίπεδο εμπιστοσύνης.   
2. Αντίθετα στον μετέλεγχο ο μέσος όρος θέσης για την πειραματική ομάδα 
(MR=26,40) και η διάμεσος (Md =38,50, R=8) είναι στατιστικώς σημαντικά 
διαφορετικοί  (U=2,500, N1=24, N2=14, p διπλής ουράς =0,000<0,001) από 
εκείνους της ομάδας ελέγχου (MR=7,68 / Md=29,00, R=9).  Συνεπώς η 
μηδενική υπόθεση απορρίπτεται στον μετέλεγχο και θεωρούμε ότι δεν υπάρχει 
ομοιογένεια στο επίπεδο εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο ομάδων, αλλά αντίθετα τα 
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μέλη της πειραματικής ομάδας οικοδομούν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και συνεπώς 
υπερτερεί σημαντικά η πειραματική ομάδα έναντι της ομάδας ελέγχου.   
Πίνακας 27 Περιγραφικά στατιστικά (MR) Μεταβλητή «Εμπιστοσύνη» στον προέλεγχο και μετέλεγχο 
Ranks 
 ΟΜΑΔΕΣ N Mean Rank Sum of Ranks 
CONFIDENCE_MEANpre 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 24 19,27 462,50 
ΕΛΕΓΧΟΥ 14 19,89 278,50 
Total 38   
CONFIDENCE_MEANpost 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 24 26,40 633,50 
ΕΛΕΓΧΟΥ 14 7,68 107,50 
Total 38   







N 24 24 
Median 23,5000 38,5000 
Range 13,00 8,00 
ΕΛΕΓΧΟΥ 
N 14 14 
Median 23,5000 29,0000 
Range 11,00 9,00 
Total 
N 38 38 
Median 23,5000 36,5000 
Range 13,00 15,00 






Mann-Whitney U 162,500 2,500 
Wilcoxon W 462,500 107,500 
Z -,169 -5,038 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,866 ,000 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,870b ,000b 
a. Grouping Variable: ΟΜΑΔΕΣ 
b. Not corrected for ties. 
Επομένως τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης μας δίνουν τη δυνατότητα να 
ισχυριστούμε ότι οι φοιτητές που διδάχθηκαν με το προτεινόμενο μοντέλο εξ 
αποστάσεως διδασκαλίας της μετάφρασης νομικών κειμένων απέκτησαν υψηλότερο 
επίπεδο εμπιστοσύνης από εκείνους που διδάχθηκαν με την παραδοσιακή διδασκαλία 
στην τάξη. 
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3.3.5 Έλεγχος 5ης ερευνητικής υπόθεσης (Η05: Ικανοποίηση) 
Το πέμπτο ερευνητικό ερώτημα διατυπωμένο με τη μορφή στατιστικής μηδενικής 
ερευνητικής υπόθεσης (Η05) είναι: «Μεταξύ των φοιτητών που διδάχθηκαν με το 
προτεινόμενο μοντέλο διδασκαλίας  και εκείνων που παρακολούθησαν το 
συνηθισμένο πρόγραμμα δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στο επίπεδο 
Ικανοποίησης».  Υποθέτουμε, δηλαδή, ότι οι επιδόσεις των δύο ομάδων είναι 
ομοιογενείς.  
Προχωρήσαμε, λοιπόν, σε έλεγχο ανεξάρτητων δειγμάτων (μεταξύ των ομάδων) στον 
προέλεγχο και στον μετέλεγχο με το μη παραμετρικό κριτήριο Mann Whitney U.  
Από τα αποτελέσματα του στατιστικού ελέγχου U των Mann Whitney  (Πίνακας 30, 
Πίνακας 31 & Πίνακας 32) πως 
1. στον προέλεγχο ο μέσος όρος θέσης για την πειραματική ομάδα (MR=19,56) 
και η διάμεσος (Md =28,00, R=16) ΔΕΝ είναι στατιστικώς σημαντικά 
διαφορετικοί  (U=166,500, N1=24, N2=14, p διπλής ουράς =0,963>0,05) από 
εκείνους της ομάδας ελέγχου (MR=19,39 / Md=27,00, R=14).  Συνεπώς η 
μηδενική υπόθεση δεν απορρίπτεται στον προέλεγχο και θεωρούμε ότι οι δύο 
ομάδες εκκινούν το πείραμα με όμοιο επίπεδο ικανοποίησης.   
2. Αντίθετα στον μετέλεγχο ο μέσος όρος θέσης για την πειραματική ομάδα 
(MR=25,04) και η διάμεσος (Md =43,00, R=8) είναι στατιστικώς σημαντικά 
διαφορετικοί  (U=35,000, N1=24, N2=14, p διπλής ουράς =0,000<0,001) από 
εκείνους της ομάδας ελέγχου (MR=10,00 / Md=35,50, R=17).  Συνεπώς η 
μηδενική υπόθεση απορρίπτεται στον μετέλεγχο και θεωρούμε ότι δεν υπάρχει 
ομοιογένεια στο επίπεδο ικανοποίησης μεταξύ των δύο ομάδων, αλλά αντίθετα τα 
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μέλη της πειραματικής ομάδας αισθάνονται μεγαλύτερη ικανοποίηση και συνεπώς 
υπερτερεί σημαντικά η πειραματική ομάδα έναντι της ομάδας ελέγχου.   
Πίνακας 30 Περιγραφικά στατιστικά (MR) Μεταβλητή «Ικανοποίηση» στον προέλεγχο και μετέλεγχο 
Ranks 
 ΟΜΑΔΕΣ N Mean Rank Sum of Ranks 
SATISFACTION_MEANpre 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 24 19,56 469,50 
ΕΛΕΓΧΟΥ 14 19,39 271,50 
Total 38   
SATISFACTION_MEANpos
t 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 24 25,04 601,00 
ΕΛΕΓΧΟΥ 14 10,00 140,00 
Total 38   







N 24 24 
Median 28,0000 43,0000 
Range 16,00 8,00 
ΕΛΕΓΧΟΥ 
N 14 14 
Median 27,0000 35,5000 
Range 14,00 17,00 
Total 
N 38 38 
Median 28,0000 42,0000 
Range 16,00 18,00 






Mann-Whitney U 166,500 35,000 
Wilcoxon W 271,500 140,000 
Z -,046 -4,056 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,963 ,000 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,964b ,000b 
a. Grouping Variable: ΟΜΑΔΕΣ 
b. Not corrected for ties. 
Επομένως τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης μας δίνουν τη δυνατότητα να 
ισχυριστούμε ότι οι φοιτητές που διδάχθηκαν με το προτεινόμενο μοντέλο εξ 
αποστάσεως διδασκαλίας της μετάφρασης νομικών κειμένων απέκτησαν υψηλότερο 
επίπεδο ικανοποίησης από εκείνους που διδάχθηκαν με την παραδοσιακή διδασκαλία 
στην τάξη. 
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Τα αποτελέσματα της έρευνας μας δίνουν τη δυνατότητα να ισχυριστούμε ότι οι 
φοιτητές που διδάχθηκαν με το προτεινόμενο μοντέλο εξ αποστάσεως διδασκαλίας 
της μετάφρασης νομικών κειμένων απέκτησαν υψηλότερο επίπεδο ενδιαφέροντος για 
το μάθημα από εκείνους που διδάχθηκαν με την παραδοσιακή διδασκαλία στην τάξη.  
Έδειξαν την υψηλή θετική επίδραση του προτεινόμενου μοντέλου διδασκαλίας, 
γεγονός πολύ σημαντικό για το μάθημα της μετάφρασης νομικών κειμένων.  Η 
αρχικά επιφυλακτική στάση η οποία διακατείχε μεγάλο αριθμό φοιτητών και η οποία 
ήταν εμφανής και στη μεταξύ μας πρώτη προσωπική επαφή, άλλαξε πολύ σύντομα.  
Σε αυτό συνετέλεσαν τα μέγιστα η αλληλεπίδραση στο πλαίσιο των ομάδων μέσω 
των συνεργατικών εργαλείων (δωμάτια συζήτησης, ομάδες συζήτησης, wikis) και οι 
δυνατότητες ομαδοποίησης που παρέχει το σύστημα διαχείρισης μάθησης, όπου με 
την παρότρυνση των άλλων μελών και τη συνεχή ενθαρρυντική ανατροφοδότηση και 
καθοδήγηση3 του διδάσκοντος η ενεργητική συμμετοχή αυξήθηκε και ενισχύθηκε, 
επίσης, το αίσθημα της ατομικής ευθύνης για την επίτευξη του κοινού στόχου.  
Άλλωστε η υιοθέτηση των στρατηγικών ανάπτυξης κινήτρων που προτείνει το 
μοντέλο ARCS καταδεικνύει και τη στόχευση του μοντέλου στην ικανοποίηση των 
συναισθηματικών αναγκών των φοιτητών, χωρίς, βεβαίως, να παραμελούνται οι 
γνωστικές τους ανάγκες.   
Όσον αφορά την Προσοχή των φοιτητών τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης 
μας δίνουν τη δυνατότητα να ισχυριστούμε ότι οι φοιτητές που διδάχθηκαν με το 
προτεινόμενο μοντέλο εξ αποστάσεως διδασκαλίας της μετάφρασης νομικών 
                                                          
3 Τη σημασία της καθοδήγησης και ως προς τη χρήση των τεχνολογικών εργαλείων, ώστε να 
διασφαλίζεται η θετική στάση των μαθητών απέναντι στα εργαλεία που χρησιμοποιούνται, 
υπογραμμίζει και η Sevilla-Pavón (2016). 
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κειμένων απέκτησαν υψηλότερο επίπεδο προσοχής από εκείνους που διδάχθηκαν με 
την παραδοσιακή διδασκαλία στην τάξη. 
Η Προσοχή, είναι παγκοίνως γνωστό, απαιτεί ιδιαίτερα εξαντλητική προσπάθεια εκ 
μέρους του διδάσκοντος και με αμφίβολα αποτελέσματα στο να την ελκύσει, αλλά 
και με ακόμα πιο αμφίβολα αποτελέσματα στο να τη διατηρήσει επικεντρωμένη στον 
μαθησιακό στόχο, ιδίως σε μαθήματα θεωρητικά, όπως εκείνο της μετάφρασης.  
Παρά ταύτα, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι τεχνικές που 
χρησιμοποιήθηκαν, όπως η ανάθεση συγκεκριμένου έργου ανά ρόλο, η συνεχής 
διάδραση μεταξύ διδάσκοντος και διδασκομένου αλλά και μεταξύ των φοιτητών, η 
επιλογή κειμένων που άπτονταν του ενδιαφέροντος των φοιτητών, η χρήση 
πολυμεσικών στοιχείων από τους ίδιους τους φοιτητές, η χρήση συνεργατικών 
στρατηγικών και πλήθος άλλων τεχνικών, προσέλκυσαν και διατήρησαν αμείωτη την 
προσοχή των φοιτητών. 
Όσον αφορά τη Συνάφεια τα αποτελέσματα της έρευνας μας δίνουν τη δυνατότητα να 
ισχυριστούμε ότι οι φοιτητές που διδάχθηκαν με το προτεινόμενο μοντέλο εξ 
αποστάσεως διδασκαλίας της μετάφρασης νομικών κειμένων νιώθουν πως το μάθημα 
έχει μεγαλύτερη συνάφεια με τους στόχους τους από εκείνους που διδάχθηκαν με την 
παραδοσιακή διδασκαλία στην τάξη.  Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το μοντέλο 
διδασκαλίας ενισχύει την πεποίθηση στους φοιτητές ότι αυτό που μαθαίνουν και η 
διαδικασία μάθησης θα τους είναι ωφέλιμα στο μέλλον.  Συνεισέφερε σε αυτό, 
προφανώς, εκτός από το αυθεντικό υλικό, η χρήση του διαδικτύου και τα 
χρησιμοποιούμενα στη μαθησιακή διαδικασία εργαλεία (ηλεκτρονικά λεξικά, 
μεταφραστικές μνήμες, βάσεις δεδομένων, συνεργατικά εργαλεία, κλπ) αλλά και 
λογισμικό οικείο στον χρήστη (επεξεργαστές κειμένου, πρόγραμμα παρουσιάσεων, 
κλπ) εκ των ων ουκ άνευ εργαλεία για το μεταφραστικό επάγγελμα.   
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Η Εμπιστοσύνη είναι ακόμα μία παράμετρος που ενισχύεται με το προτεινόμενο 
μοντέλο διδασκαλίας.  Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης μας δίνουν τη 
δυνατότητα να ισχυριστούμε ότι οι φοιτητές που διδάχθηκαν με το προτεινόμενο 
μοντέλο εξ αποστάσεως διδασκαλίας της μετάφρασης νομικών κειμένων απέκτησαν 
υψηλότερο επίπεδο εμπιστοσύνης από εκείνους που διδάχθηκαν με την παραδοσιακή 
διδασκαλία στην τάξη.  Με τις κατάλληλες στρατηγικές και τεχνικές αναπτύσσεται η 
αυτοαποτελεσματικότητα των φοιτητών οι οποίοι είναι σε θέση να αξιολογήσουν την 
ακαδημαϊκή τους πρόοδο και να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους.  Μέσα 
από τη σαφή περιγραφή του τι αναμένεται από τον κάθε φοιτητή να πράξει, το πως θα 
αξιολογηθεί και γενικά την ενδελεχή απάντηση σε κάθε απορία του, καθίσταται 
ευκολότερη η πορεία προς τη γνώση και την επιτυχία, αφού ανά πάσα στιγμή μπορεί 
να αξιολογήσει την πορεία της μάθησής του.  Σε αυτό συντελεί και το πλήθος των 
μορφών της αυτοαξιολόγησης, της ετεροαξιολόγησης, της ανατροφοδότησης αλλά 
και το ίδιο το αντικειμενοστραφές ηλεκτρονικό περιβάλλον μάθησης που διευκολύνει 
στην πορεία της μάθησης, εμμέσως υποδεικνύει, χωρίς να αποπροσανατολίζει τον 
φοιτητή.  
Η Ικανοποίηση είναι η τέταρτη και τελευταία συνιστώσα του μοντέλου ARCS.  Τα 
αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης μας δίνουν τη δυνατότητα να ισχυριστούμε 
ότι οι φοιτητές που διδάχθηκαν με το προτεινόμενο μοντέλο εξ αποστάσεως 
διδασκαλίας της μετάφρασης νομικών κειμένων απέκτησαν υψηλότερο επίπεδο 
ικανοποίησης από εκείνους που διδάχθηκαν με την παραδοσιακή διδασκαλία στην 
τάξη. Τα θετικά αποτελέσματα στην έρευνα κατέδειξαν έτσι την αποτελεσματική 
θετική επίδραση του προτεινόμενου μοντέλου διδασκαλίας στο αίσθημα 
ικανοποίησης των φοιτητών από τη μαθησιακή διαδικασία.  Οι αυτοδιορθούμενες 
δοκιμασίες, η ισότιμη βάσει αντικειμενικών κριτηρίων βαθμολογική μεταχείριση, τα 
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ενθαρρυντικά σχόλια και η ανατροφοδότηση, πιστοποιητικά επίδοσης, κλπ είναι 
μεταξύ των στρατηγικών και τεχνικών που ενισχύουν το αίσθημα της ισοτιμίας και 
της ικανοποίησης. 
Σε παρόμοια αποτελέσματα υπογραμμίζοντας τον κεντρικό ρόλο της ικανοποίησης 
των συναισθηματικών αναγκών καταλήγει η έρευνα των Visser, Plomp, & Amirault 
(2002), αλλά και, μεταξύ άλλων, έρευνες για το ρόλο των κινήτρων μάθησης με 
παρόμοια αποτελέσματα (Robb & Sutton, 2014: 6) , (Molaee & Dortaj, 2015), 
(Gabrielle, 2003: 73-74), (Sarsar, 2017), (Kurt & Keçik, 2017) γεγονός που 
υποδηλώνει τη μέγιστη σημασία των κινήτρων στη διαδικασία της μάθησης. 
5 Συμπεράσματα 
Θεωρώντας πως η έρευνα βάσει αποτελεσμάτων έχει επιτύχει όλους τους στόχους 
που είχε θέσει, θα παραθέσουμε στη συνέχεια ορισμένες σκέψεις μας για τη σημασία 
των αποτελεσμάτων της στη διδακτική πράξη, ανεξάρτητα από το εκπαιδευτικό 
κοινό-στόχος, που εύκολα, βεβαίως, συνάγονται από τα όσα έχουν προηγούμενα 
ειπωθεί. 
Εάν οι μαθησιακές στρατηγικές και το υλικό διδασκαλίας ακολουθούν τις 
προδιαγραφές του μοντέλου ανάπτυξης κινήτρων ARCS του Keller, όπως κατέδειξε η 
έρευνά μας, μπορούν να ικανοποιήσουν, εκτός από τις γνωστικές ανάγκες, και τις 
συναισθηματικές ανάγκες των διδασκομένων και να βελτιώσουν τα μαθησιακά 
κίνητρα.  Αυτό καθίσταται απαραίτητο, ιδίως σε περιβάλλοντα εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης όπου συνήθως ελλείπει η πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία και η 
κοινωνική διάδραση, και όπου βαρύνουσα σημασία έχει η ικανοποίηση των 
γνωστικών αναγκών των εκπαιδευόμενων και δευτερεύοντα ρόλο καταλαμβάνουν οι 
συναισθηματικοί παράγοντες της μάθησης.   
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Απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση αποτελεί για την πραγμάτωση των ανωτέρω να 
γίνεται ενσωμάτωσή τους σε συνεργατικές στρατηγικές και φυσικά υποστήριξή τους 
από τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας και συγκεκριμένα από 
συστήματα διαχείρισης μάθησης που προσφέρουν εκτός των άλλων και συνεργατικά 
εργαλεία μάθησης.  Μια τέτοια περίπτωση συστήματος διαχείρισης μάθησης 
αποτελεί το Moodle το οποίο εκτός από τα αντικειμενοστραφή χαρακτηριστικά του, 
λόγω του ότι είναι ένα λογισμικό ανοικτού κώδικα για την ανάπτυξη των συστατικών 
του οποίου συνεισφέρει πλήθος προγραμματιστών, συγκεντρώνει πλήθος 
αρθρωμάτων συνεργατικού χαρακτήρα., αλλά και αρθρώματα που διευκολύνουν τον 
διδάσκοντα να ενσωματώσει τις στρατηγικές ανάπτυξης κινήτρων του ARCS.   
Η εφαρμογή του προτεινόμενου μοντέλου διδασκαλίας θέτει στον διδάσκοντα 
μεγάλες απαιτήσεις. Τον επιφορτίζει με την επιλογή κατάλληλων στρατηγικών που 
να συνάδουν με το μοντέλο ARCS.  Είτε επιλέγει ή αναπτύσσει ο ίδιος υλικό είτε οι 
φοιτητές δημιουργούν δικό τους υλικό, ο διδάσκων θα πρέπει να φροντίσει  και αυτά 
να πληρούν τα κριτήρια που θέτει το μοντέλο ARCS.  Πρέπει επίσης να τροφοδοτεί, 
όποτε και όπου κρίνει αναγκαίο, με πληροφοριακό υλικό, πηγές και γενικά κάθε τι 
που χρησιμεύει για την ιδανική εκκίνηση, συνέχιση ή επανεκκίνηση μιας περίπλοκης 
μεν μαθησιακής πορείας, όπως εκείνης του μοντέλου διδασκαλίας, αλλά εξαιρετικά 
παραγωγικής σε επίπεδο μαθησιακών και συναισθηματικών αποτελεσμάτων.  
Άλλωστε η «πορεία προς την Ιθάκη» είναι η αποτυπωμένη στη μνήμη και τη ψυχή 
κατακλείδα της μαθησιακής διαδικασίας. 
Ο διδάσκων θα πρέπει να έχει στην πλήρη εποπτεία του τη μαθησιακή διαδικασία, να 
βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση ώστε να επιλύονται εν τη γενέσει τους τυχόν μη 
αντιμετωπίσιμα εντός των ομάδων προβλήματα, διότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία 
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εύκολα οδηγεί τον εκπαιδευόμενο σε άρνηση και σε συναισθηματική αυτοπαγίδευση 
και τον διδάσκοντα σε δοκιμασία της αντοχής του και της υπομονής του. 
Οι διδασκόμενοι θα πρέπει να ενθαρρύνονται σε κάθε στιγμή της μαθησιακής 
διαδικασίας, να παροτρύνονται να υποβάλλουν ερωτήσεις, να αμφισβητούν, να 
απαιτούν αιτιολογήσεις, να διευκρινίζουν ασάφειες, να διατυπώνουν συμπεράσματα, 
να αποδέχονται την τυχόν ανεπάρκεια των απαντήσεών τους, να αποδέχονται τα λάθη 
τους, να μαθαίνουν από αυτά, να αναθεωρούν τη γνώμη τους, να δέχονται την κριτική 
των άλλων, να μην αποθαρρύνονται και να μην εγκαταλείπουν την προσπάθεια 
ολοκλήρωσης των όσων έχουν αναλάβει.  Για την επιτέλεση όλων αυτών ο διδάσκων 
δεν μπορεί να είναι απλός θεατής, αλλά πραγματικός (συμ)παραστάτης σε αυτή τη 
πιθανόν πρωτόγνωρη και επίπονη αλλά συναρπαστική μαθησιακή εμπειρία. 
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 Χρησιμοποίησε τις διαβαθμίσεις για να δείξεις την απάντησή 











































  1 2 3 4 5 
A1 Ο διδάσκων ξέρει πως να μας κάνει να νιώσουμε ενθουσιασμό για 
το αντικείμενο του μαθήματος      
R2 Τα πράγματα που μαθαίνω σε αυτό το μάθημα θα είναι χρήσιμα 
για μένα.      
C3 Είμαι σίγουρος/η πως θα τα πάω καλά σε αυτό το μάθημα. 
     
A4r Σε αυτό το μάθημα υπάρχουν λίγα πράγματα που τραβούν τη 
προσοχή μου.      
R5 Ο διδάσκων κάνει το αντικείμενο του μαθήματος να φαίνεται 
σημαντικό.      
C6r Θα πρέπει να είμαι πολύ τυχερός για  να πάρω καλό βαθμό σε 
αυτό το μάθημα.      
S7r Θα πρέπει να δουλέψω πολύ σκληρά για να πάρω καλούς βαθμούς 
σε αυτό το μάθημα.      
R8r Δε βλέπω πώς το περιεχόμενο αυτού του μαθήματος σχετίζεται με 
αυτά που ήδη ξέρω.      
C9 Εάν θα επιτύχω ή όχι σε αυτό το μάθημα θα εξαρτηθεί από εμένα. 
     
A10 Ο διδάσκων δημιουργεί "σασπένς" καθώς σταδιακά αναπτύσσει 
ένα θέμα.      
C11r Το περιεχόμενο του μαθήματος είναι  πράγματι πολύ δύσκολο για 
μένα.      
S12 Νιώθω πως αυτό το μάθημα θα με ικανοποιήσει αρκετά. 
     
R13 Σε αυτό το μάθημα, προσπαθώ να επιτύχω υψηλούς στόχους 
(βαθμολογία).      
S14 Νιώθω πως ο βαθμός ή άλλος έπαινος που λαμβάνω είναι δίκαιοι 
και αντικειμενικοί σε σχέση με αυτούς των υπόλοιπων φοιτητών. 
     
A15 Οι φοιτητές σε αυτή τη τάξη δείχνουν περιέργεια για το 
περιεχόμενο του μαθήματος.      
S16 Απολαμβάνω τη συμμετοχή μου σε αυτό το μάθημα. 
     
C17r Είναι δύσκολο να προβλέψω τι βαθμό θα βάλει ο διδάσκων στις 
εργασίες μου. 
     
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S18 Είμαι ευχαριστημένος/η με την αξιολόγηση της δουλειάς μου από 
τον διδάσκοντα (εάν την συγκρίνω με αυτά που πιστεύω πως έχω 
κάνει). 
     
S19 Είμαι ικανοποιημένος/η με ό,τι παίρνω από αυτό το μάθημα. 
     
R20 Το περιεχόμενο αυτού του μαθήματος σχετίζεται με τις 
προσδοκίες και τους στόχους μου.      
A21 Ο διδάσκων κάνει ασυνήθιστα ή αναπάντεχα πράγματα που είναι 
ενδιαφέροντα.      
R22 Οι φοιτητές/τριες συμμετέχουν ενεργά σε αυτή τη τάξη. 
     
R23 Για την επίτευξη των στόχων μου είναι σημαντικό να τα πάω καλά 
σε αυτό το μάθημα.      
A24 Ο διδάσκων χρησιμοποιεί μια ενδιαφέρουσα ποικιλία διδακτικών 
τεχνικών.      
R25r Δε νομίζω πως θα ωφεληθώ πολύ από αυτό το μάθημα. 
     
A26r Συχνά ονειροπολώ όταν βρίσκομαι σε αυτό το μάθημα. 
     
C27 Από τη στιγμή που παρακολουθώ αυτό το μάθημα, πιστεύω πως 
θα μπορέσω να επιτύχω εάν προσπαθήσω σκληρά.      
R28 Τα προσωπικά οφέλη από αυτό το μάθημα είναι ξεκάθαρα σε 
μένα.      
A29 Η περιέργειά μου συχνά ενισχύεται από τις ερωτήσεις ή τα 
προβλήματα που δίνονται σχετικά με το περιεχόμενο του 
μαθήματος. 
     
C30 Βρίσκω το επίπεδο δυσκολίας σε αυτό το μάθημα πως είναι 
φυσιολογικό. Ούτε πολύ εύκολο ούτε πολύ δύσκολο.      
S31r Αισθάνομαι μάλλον απογοητευμένος από αυτό το μάθημα. 
     
S32 Νιώθω πως λαμβάνω αρκετή αναγνώριση από τη δουλειά μου σε 
αυτό το μάθημα σε επίπεδο βαθμών, σχολίων ή ανατροφοδότησης.      
S33 Η ποσότητα της δουλειάς που έχω να κάνω είναι η αρμόζουσα γι 
αυτό το τύπο του μαθήματος.      
C34 Λαμβάνω αρκετή ανατροφοδότηση ώστε να ξέρω πόσο καλά τα 
πηγαίνω.      
 
